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El objetivo fue determinar si existe relación entre el clima escolar y la calidad 
educativa en la Institución Educativa ―José Joaquín Inclán‖, en el distrito del San Juan 
de Miraflores, periodo 2015. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta 
por 180 alumnos, de los cuales se tomó una muestra de 123 participantes, obtenidos por 
muestreo aleatorio, a quienes se les aplicó una encuesta de 12 preguntas con una escala 
de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una 
fuerte confiabilidad de 0,891. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de 
la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 83% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi 
cuadrado.Se concluyó que el clima escolartiene relación significativa con la calidad 
educativa en la Institución Educativa ―José Joaquín Inclán‖, en el año 2015. 
 






The objective was to determine the correlation between school climate and the 
quality of education in the School "Jose Joaquin Inclán", in the district of San Juan 
de Miraflores, period 2015. The study was a quantitative approach, correlational 
descriptive, non-experimental design. The population consisted of 180 students, of 
which a sample of 123 participants, obtained by random sampling, who were given a 
survey of 12 questions with a scale of five categories of variables referring to both 
replies were recorded. This instrument had a strong reliability of 0.891. 
corresponding to the results of the survey reaching empirical analyzes show that 83% 
support or positively considers the requirements of the proposed measures and 
dimensions in the instrument was made; this was widely corroborated and contrasted 
using the chi square. It was concluded that the school climate is significantly 
associated with quality of education in the School "Jose Joaquin Inclán", in 2015. 
  






Comenzaremos recordando que el Ejército del Perú administra Instituciones 
Educativas a lo largo y ancho del país desde hace muchas décadas, tanto para Inicial, 
Primaria y Secundaria, una de estas instituciones es el Colegio ―José Joaquín Inclán‖, 
acantonado en el distrito de San Juan de Miraflores, sólo para el nivel primaria. 
 
En la actualidad, la calidad es la carta de presentación de todo, y cuando se dice 
todo se refiere a todos los campos de la actividad humana, en lo político, en lo 
económico, en lo sicosocial, en lo ambiental, en lo tecnológico, en lo militar; y por 
añadidura lo educativo. 
 
Todas las naciones sin excepción consideran que la educación es la herramienta 
que les abrirá las puertasdel mundo; sin embargo, no todas le ponen énfasis en esta 
actividad, o las gestiones de turno no cumplen bien su cometido; para este caso se 
podría aplicar  el dicho militar: ―buen planeamiento, mala ejecución‖. 
 
Entonces, la calidad de la educación o la calidad en educación, debe ser un tema a 
tomar ―muy en cuenta‖ en todos los estados que pretendan superarse y ser competitivos 
en el mundo entero, en las diferentes ramas o actividades. 
Enciclopedias ilustradísimas como Wikipedia consideran que la calidad educativa 
se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del proceso de 
formación que llevan a cabo las personas en su cultura. Se considera generalmente cinco 
dimensiones de la calidad: 
 filosofía (relevancia) 
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 pedagogía (eficacia) 
 cultura (pertinencia) 
 sociedad (equidad) 
 economía (eficiencia) 
 
Según la UNESCO, el 2014 se destinó en el Perú  3.3% del PBI a la educación, en 
Bolivia el 6.1% (si, en Bolivia), Chile el 5.9%, en Ecuador el 4.3% y en Colombia el 
4.8, por citar algunos. Tristemente somos el país latinoamericano que menos PBI 
destina a la educación (¿Y así pretendemos ser los mejores de esta parte del 
continente?). 
Pero no solo es incrementar el PBI y, cual varita mágica, decir se solucionó el 
problema de la educación en el Perú, citando nuestro caso; existen otros componentes 
educativos que van a incidir en la calidad, y esta ceñido, muy ceñido a la actuación de 
los directivos, de los docentes, y principalmente de los alumnos, y en forma indirecta la 
sociedad misma, sobre todo los padres de familia. Si aguzamos la mirada, ¿Cuál será el 
centro de gravedad de todos estos componentes?... ¡las escuelas, colegios, las 
instituciones educativas en general! 
¿Y además de la cultura organizacional que otro factor es importante en un centro 
de labores para desempeñarse a gusto y rendir al máximo de las potencialidades?... el 
clima laboral, en este caso el clima escolar. 
Sánchez (2009), considera el clima escolar como el conjunto de actitudes 
generales hacia y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor 
y los alumnos y que definen un modelo de relación humana en la misma; es resultado de 
un estilo de vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de unos comportamientos, 




Es importante, necesario y porque no decir obligatorio la participación de toda la 
sociedad en temas de educación; siempre nos llenamos la boca diciendo que los jóvenes 
son el futuro de la nación, pero ¿estamos haciendo lo suficiente para asegurar ese futuro 
de la nación? Parafraseando a César Vallejo en los Heraldos Negros: ―Señores, hay 
mucho por hacer‖. 
 
El trabajo se ha desarrollado a través de cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Qué 
relación existe entre el clima escolar y  la calidad educativa?; asimismo se determinaron 
los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y una definición de términos básicos empleados en esta investigación. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el último capítulo, trata de los resultados de la investigación, su análisis, 
discusión, para terminar en las conclusiones y recomendaciones que hace el autor a la 






CAPÍTULO I    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.1 Determinación  del problema 
 
Los resultados de la prueba PISA 2012 (Programme for International Student 
Assessment), cuya evaluación fue diseñada por la  OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico) y fue realizada en 65 países, que conforman el 
80% de la población del mundo, en estas  pruebas que miden la calidad de la 
educación de estudiantes entre 15 y 16 años de edad en matemáticas, comprensión de 
lectura y ciencias, ubican al Perú en el último lugar: puesto 65 de 65 países evaluados 
















Fuente: Elaboración propia 
Como apreciamos los cinco primeros lugares corresponden a países asiáticos: Shanghai 
(China), Singapur, Hong Kong, Taiwán, Corea, Macao (China) y Japón. El 
latinoamericano mejor ubicado es Chile (51), seguido por México (53), Uruguay (55), 




mal, y dentro de todos ellos el Perú el peor.    El resultado solo deja algo claro: se 
requiere un cambio no drástico sino dramático en el sistema educativo nacional, en las 
políticas educativas, pues las que existen, está claro que no está rindiendo los frutos 
esperados. 
 
Estos resultados, entonces, nos demuestran cómo está la calidad de la educación en el 
Perú: MAL, por no decir muy mal, no está yendo por buenos rumbos; pretender 
encontrar culpables será como buscar una aguja en un pajar, pero es cierto que se están 
haciendo esfuerzos. 
 
Mora (2015), opina que este gobierno "le está dando la importancia que se merece la 
educación en el país" y que el presupuesto de Educación para el 2016 será el más alto 
asignado en la historia del país. El aumento consecutivo de la asignación del 
presupuesto al sector Educación es sin duda positivo. Estos últimos años esta ha sido la 
tendencia (no general). Por un lado, la Ley General de Presupuesto para el 2016, que 
debe ser revisada por el congreso, asigna un 3,85% del Producto Bruto Interno (PBI) a 
la cartera educativa. En este año 2015, se asignó un 3,5% del PBI. 
 
Con los datos de Estadística de Calidad Educativa (ESCALE) del Ministerio Educación, 
citado por Mora, y del propio Mora, se infiere la siguiente tabla, referente al gasto 
público en educación como porcentaje del PBI en los últimos años: 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2.7 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5 2.7 2.9 2.9 3.0 2.9 3.3 3.3 3.5 3.8* 





Parodi (2013), manifiesta que la educación de calidad es una inversión rentable no solo 
para la persona que estudia, sino para toda la sociedad. Los economistas han 
desarrollado el concepto de ―capital humano‖, definido como el conjunto de habilidades 
potenciales que determinan que tan productivo es un individuo como recurso económico 
para la sociedad; los componentes más importantes son la educación, la salud, las 
aptitudes adquiridas en el seno familiar y los factores innatos (inteligencia, agilidad, 
ambición etc.). Una educación de calidad aumenta y mejora el stock de capital humano, 
por lo que sostiene el crecimiento económico futuro. Dicho de otro modo, sin una buena 
educación, un país no tiene futuro, así se simple. Lo que pase en el futuro depende de lo 
que se haga hoy. 
 
¿Qué se sabe? En primer lugar, la educación no se puede dejar al libre mercado, pues si 
así fuera solo podrían educarse los que tienen los medios para hacerlo. Por eso todos los 
Estados del mundo ofrecen educación pública. Hasta ahí todo es claro. En segundo 
lugar, en algunos países la educación, en especial la pública, es mejor que en otros. En 
tercer lugar, en el Perú la gran mayoría de oferta educativa es pública. En cuarto lugar, 
existen diferentes maneras de proveer educación. En quinto lugar, el financiamiento de 
la educación pública proviene de los impuestos que pagamos todos los peruanos. 
¿Cómo mantenemos un sistema educativo con esos resultados? Aquí todos somos 
responsables. 
 
Es imposible hablar de inclusión social si se mantiene el nivel educativo que tenemos. 
Podemos preguntarnos muchas cosas como por ejemplo, ¿por qué no se reforma la 
educación? ¿Qué rol juegan los maestros y los padres de familia? ¿Cómo se designan 




¿Todo se reduce a aumentar sueldos a los maestros? ¿Qué más hay que hacer? ¿Se 
asigna mucho o poco dinero desde el estado a la educación? La lista de preguntas, sin 
respuesta, es más larga, pero ahí tenemos un punto de partida. Pensemos más en cómo 
lograr una  educación de calidad para todos. Vale la pena hacerlo, pues el futuro del país 
está en juego.  
 
Y ciertamente, Parodi tiene toda la razón, hay que hacer una reforma total, donde solo 
imperen los intereses nacionales, no segmentados, de lo contrario en el Perú, solo 
podrán acceder a educación de calidad los que tiene más recursos, que son los menos. Y 
seguiremos preguntándonos hacia dónde va educación en el Perú, y lo peor de todo es  
que seguiremos sin poder contestarnos. 
 
Pero lo que sí podemos contestar es la primera disyuntiva planteada: La calidad de la 
educación es un problema en el Perú. 
Segunda disyuntiva ¿Cómo mejorar la calidad educativa en el Perú? 
 
Esto ya está más difícil, pero si podemos indicar quienes están obligados a participar de 
ella: La sociedad en su conjunto, todos los niveles del gobierno, de planeamiento y de 
gestión, con evaluaciones estrictas, sin lenidad, ―pensando en nación, no en porción‖. 
Estos son los comprometidos. 
 
Y los involucrados son los directivos, docentes, alumnos, y en un segundo plano, pero 






Muy bien, ¿Cuál es el centro de gravedad de los involucrados?... las escuelas, los 
colegios, las instituciones educativas en general, ahí hay que incidir, de ahí van a salir 
los buenos y los menos buenos, por no decir malos; si ahí no se dan las condiciones 
necesarias para realizar un buen trabajo, ¿De qué estamos hablando entonces? Hay que 
crear ganas de ―hacer‖ educción, que la gente que ―haga‖ educación se sienta contenta 
de participar en ella y esperar con ansias el nuevo día para continuar en ella, y ¿de qué 
manera logramos eso? Creando un ambiente armonioso, de paz de tranquilidad, donde 
se pueda trabajar y conversas con tus pares, jefes y subordinados con suma tranquilidad, 
aportando para la mejora continua, eso se llama clima organizacional, para algunos, 
clima social, en el medio educativo: Clima Escolar. 
 
Arón y Milicic (1999), dicen que el clima social se refiere a la percepción que los 
individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus 
actividades habituales, en este caso, el colegio. Es la sensación que una persona tiene a 
partir de sus experiencias en el sistema escolar. La percepción del clima social incluye 
la percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las 
normas y creencias que caracterizan el clima escolar 
 
Queda pues inconclusa la respuesta a la segunda disyuntiva, es por eso que en este 
trabajo pretendemos poner un granito de arena queriendo encontrar o relacionar un 
factor como es el clima escolar para solucionar el problema de la calidad educativa en el 
Perú. 
 
El Ejército del Perú administra muchas Instituciones Educativas a lo largo y ancho del 




Coronel José Joaquín Inclán, en el distrito del San Juan de Miraflores, ahí solo existe 
nivel primario, con una planta orgánica conformado por 51 personas, un  alumnado total 
de 1,310 en 39 secciones, de las cuales 180 alumnos y 6 secciones pertenecen al sexto 
grado de primaria, de estos últimos se sacó la muestra para esta investigación, cuyo 
objetivo fue determinar la relación existente entre el clima escolar y la calidad 
educativa. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema Principal 
 ¿Qué relación existe entre el clima escolar y la calidad educativa en la I.E. 
Coronel José Joaquín Inclán 2015? 
 
1.2.2. Problemas secundarios 
1. ¿Cómo se relaciona el contexto interpersonal del clima escolar con la calidad 
educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015? 
2. ¿Cómo se relaciona el contexto regulativo del clima escolar con la calidad 
educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015? 
3. ¿Cómo se relaciona el contexto instruccional del clima escolar con la calidad 
educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015? 
4. ¿Cómo se relaciona el contexto imaginativo del clima escolar con la calidad 








1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Analizar la relación que existe entre el clima escolar y la calidad educativa en la I.E. 
Coronel José Joaquín Inclán2015. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Establecer cómo se relaciona el contexto interpersonal del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015. 
2. Establecer cómo se relaciona el contexto regulativo del clima escolar con la calidad 
educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015. 
3. Establecer cómo se relaciona el contexto instruccional del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015. 
4. Establecer cómo se relaciona el contexto imaginativo del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
La presente investigación nos permiteanalizar la relación del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán, de qué manera se puede ayudar 
en la solución al dramático problema que es la calidad educativa en el Perú 
Anteriormente dejamos claros la necesidad y obligación de participar de la calidad 
educativa, si esta investigación me va a permitir saber que afecta a la calidad de la 





Asimismo considero que este trabajo puede servir de base y de apoyo para futuros 
investigadores, que como yo, estamos preocupados por el tema. 
 
El alcance social, abarca a directivos, docentes y alumnos de la I.E. Coronel José 
Joaquín Inclán2015. 
El alcance espacial, se llevará a cabo en las instalaciones de la I.E. Coronel José Joaquín 
Inclán, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de 
Lima. 
El alcance temporal, segundo semestre del 2015. 
   
1.5. Limitaciones de la investigación 
En honor a la verdad, debo decir que en todo momento se tuvo el apoyo de toda la 
planta orgánica, principalmente del director, se puede considerar que no hubo 






CAPÍTULO II. MARCO TEORICO 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
 
Nacionales 
Benites (2012), en su tesis Convivencia escolar y calidad educativa, concluye que la 
mejora de la convivencia en los centros educativos se ha convertido en una de las 
estrategias más recomendables para prevenir y afrontar los problemas de acoso y  de 
violencia escolar.  
 
Si bien es cierto que la promoción de la convivencia en la escuela está relacionada 
íntimamente con la mejora de la calidad en la educación, es necesario tener en 
consideración la percepción y el grado de satisfacción que sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje y sobre sus resultados tienen no sólo los padres de familia, los docentes o la 
comunidad; si no también los alumnos principales actores de la empresa educativa. Una 
evaluación objetiva de la calidad en la educación debe contemplar un conocimiento real 
del desarrollo socioemocional y de las habilidades para convivir que han aprendido los 
alumnos y no solamente la cantidad y pertinencia de los contenidos académicos 
adquiridos durante sus estudios. La dimensión aprender a ser y aprender a vivir juntos 
son tan importantes como el aprender a conocer y el aprender a hacer y deben de formar 
parte de la programación curricular (tanto visible como oculto) de los planes educativos 






El diseño de ambientes escolares que irradien seguridad a sus miembros tanto a nivel 
instrumental como normativo, van a constituirse en contextos protectores del accionar y 
del desarrollo personal y social de sus miembros; constituyéndose en un a instituciones 
de calidad facilitadoras de todo tipo  de aprendizajes. 
 
Un clima de convivencia positivo deberá ser parte de una política educativa de calidad 
basado en un proyecto que involucre a toda la comunidad educativaen un plan de 
mejora de la convivencia relacionado tanto con el proceso de gestión institucional como 
con la reestructuración curricular, que contemple tanto los aspectos académicos y 
cognoscitivos como los de promoción del desarrollo personal y social y la generación de 
valores en los  estudiantes. 
 
La planificación y desarrollo de un plan sistemático en torno a la educación para la 
convivencia como un medio para la prevención  del acoso escolar, será una contribución 
a un a educación de calidad coherente con los principios educativos de equidad, 
desarrollo integral y  participación social. 
 
La mejora de la convivencia en las escuelas es por lo tanto no sólo una condición de un 
a educación de calidad si no también es el resultado de una educación de calidad. 
 
Rivera, G. (2012), en su tesis titulada Clima del aula y logros de aprendizaje en 
comunicación integral del quinto grado de 4 instituciones educativas de Ventanilla , 
llega a las siguientes conclusiones: 
Los resultados obtenidos en esta investigación confirman que existe relación entre el 




el área de comunicación integral. Aunque esta relación no es positiva perfecta 
(Hernández, Fernández y Baptista 2006, p. 453), es posible concluir que a un clima de 
aula mejor estructurado y percibido como bueno, en todas sus dimensiones, 
corresponderá un nivel alto en los logros de aprendizaje. Es decir, las buenas relaciones 
humanas, el orden y respeto mutuo, el ejercicio pedagógico del tratamiento de la 
indisciplina y los valores, que consolidan un buen clima, coadyuvarán a mejores logros 
de aprendizaje en nuestros estudiantes.  
Se demuestra, además, que existe una relación positiva moderada entre la dimensión 
interpersonal imaginativa del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en 
comunicación integral del alumno del quinto grado. Esto nos confirma que la 
percepción que tienen los alumnos acerca de las interrelaciones que se establecen en el 
contexto escolar (a nivel de aula o de centro), así como la libertad y confianza del 
estudiante para desenvolverse dentro de dichos contextos, mejoran los logros de 
aprendizaje y el desempeño de los mismos.  
Existe, asimismo, una relación positiva moderada entre el contexto regulativo 
disciplinario del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en Comunicación 
Integral del alumno del quinto grado. Esto implica que un clima escolar verdaderamente 
democrático, con normas de convivencia dadas por el docente con participación y 
aportes del alumno, puede ser más efectivo y, evidentemente, mejorar los logros de 
aprendizaje.  
Se confirma, de igual manera, que existe una relación positiva moderada entre la 
dimensión instruccional del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en 
comunicación integral del alumno del quinto grado. Es posible concluir que el interés 
del docente por mejorar cada día, su preocupación constante por el aprendizaje de los 




participación activa en el aula permitirán alcanzar un eficaz logro de aprendizaje, así 




Tuc (2012) realiza un estudio denominado ―Clima del aula y rendimiento escolar‖ de 
tipo cuasi experimental persigue comprobar cómo el clima del aula influye en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de quinto grado primaria de la Escuela Oficial 
Urbana Mixta ―Benito Juárez, La Ciénaga‖ del distrito 090107 del área urbana de la 
cabecera de Quetzaltenango. Toma como unidad de análisis a un docente y una 
población de 35 estudiantes. Los instrumentos que aplicó para comprobar la hipótesis 
fueron: dos guías de observación, una para cada fase, dos entrevistas, una para docente 
y otra para estudiantes y dos pruebas de evaluación del área específica de Ciencias 
Naturales y Tecnología, exclusiva para estudiantes. 
La investigación se llevó a cabo en dos momentos, en el primero se procedió a conocer 
a los sujetos de investigación y se les explicó que se iba a trabajar con ellos durante un 
mes con la finalidad de apoyarlos en su proceso de formación. Al finalizar este 
momento, se evaluó el aprendizaje de los estudiantes con el propósito de verificar su 
rendimiento escolar.  
 
En el segundo momento, se modificó el clima del aula, fortaleciendo aspectos que en la 
primera fase según la guía de observación debían mejorar, entre ellos: aspectos de 
organización del aula, de ecología, metodología, entre otros, con objeto de lograr un 
cambio en el rendimiento escolar de los estudiantes. Se entrevistó a los niños para saber 




evaluó nuevamente a los niños para comprobar si hubo una diferencia significativa en el 
rendimiento escolar, entre el primer momento y el segundo. 
Finalmente se concluyó que el clima del aula influye significativamente en el 
rendimiento escolar. 
 
Cornejo, R. y Redondo J. (2001), en su trabajo de investigación El clima escolar 
percibido por los alumnos de enseñanza media. Una investigación en algunos liceos de 
la Región Metropolitana, concluye: 
 
En primer lugar podemos destacar el hecho que dos de los cuatro contextos del clima 
escolar originalmente descritos en la escala se funden en un solo factor. Estos contextos 
son el «interpersonal» y el «imaginativo». 
Tal como ocurre en las aplicaciones españolas del instrumento ses en enseñanza media, 
la percepción que tienen los jóvenes respecto del contexto «imaginativo» varía de 
manera conjunta con la valoración que ellos hacen de otro contexto. Lo interesante es 
que este otro contexto en España resultó ser el «instruccional», mas en nuestra muestra 
este contexto es el «interpersonal». 
Entonces, tal como en España, la percepción de los jóvenes respecto del contexto 
«imaginativo» («ambiente creativo que los estimule a recrear y experimentar su 
mundo») está asociada la percepción del contexto «instruccional» («la orientación 
académica e interés de los profesores por el aprendizaje»), en Chile la percepción que 
tienen los jóvenes respecto del contexto «imaginativo» está asociada a la percepción del 
contexto «interpersonal» («cercanía, confianza y preocupación de los profesores hacia 




asociada a la intimidad, cercanía y confianza en las relaciones interpersonales que 
establecen con sus profesores, más que con las prácticas instruccionales. 
En segundo lugar, la percepción del contexto «regulativo» de parte de los jóvenes 
chilenos aparece dividida en dos factores diferenciables que apuntan a «la cantidad y 
tipo de reglas» y «la aplicación de sanciones». Los jóvenes parecen hacer la diferencia 
entre el tipo y cantidad de reglas que hay en su institución y la forma de aplicación de 
las sanciones por parte de los profesores. 
Sobre las valoraciones que hacen los jóvenes de los distintos contextos del clima 
escolar, observamos que el contexto del clima escolar que peor perciben los alumnos es 
el contexto «interpersonal-imaginativo» con una media promedio para sus ítems de 
2.869, para un máximo de 5. Le sigue muy de cerca el contexto «disciplinario» con una 
media promedio para sus ítems de 2.891. El contexto del clima escolar que mejor 
valoran los alumnos es el contexto «instruccional» con una media promedio para sus 
ítems de 3.407. 
 
2.2 Bases teóricas  
2.2.1. Clima escolar 
Arón y Milicic (1999), El clima social se refiere a la percepción que los individuos 
tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades 
habituales, en este caso, el colegio. Es la sensación que una persona tiene a partir de sus 
experiencias en el sistema escolar. La percepción del clima social incluye la percepción 
que tienen los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las normas y 





La comunidad española, vasca para ser más exacto, considera que el clima escolar se 
valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y los sentimientos de 
aceptación y de rechazo de los demás. Un buen clima escolar induce a una convivencia 
más fácil y permite abordar los conflictos en mejores condiciones. Es un factor que 
incide en la calidad de la enseñanza que imparte. 
 
Sánchez (2009), considera el clima escolar como el conjunto de actitudes generales 
hacia y desde el aula, de tareas formativas que se llevan a cabo por el profesor y los 
alumnos y que definen un modelo de relación humana en la misma; es resultado de un 
estilo de vida, de unas relaciones e interacciones creadas, de unos comportamientos, que 
configuran los propios miembros del aula. 
 
Sigue Sánchez, así el clima escolar queda condicionado por el tipo de prácticas que se 
realizan en el aula, por las condiciones físicas y ambientales de la misma, por la 
personalidad e iniciativas del profesor, por la homogeneidad o heterogeneidad del 
grupo, por el espíritu subyacente en todo el profesorado del Centro y la orientación que 
el Equipo Directivo da a sus funciones, de la coherencia en las propuestas y tendencias 
del proyecto educativo de centro, de la claridad con que se explicitan las normas, del 
conocimiento de ellas que tienen los alumnos y de la implicación del profesorado en su 
grado de cumplimiento (de forma rígida o flexible, unánime o arbitraria, etc.), del medio 
social en que se halle el Centro, de la participación de los padres en la vida del mismo, 
de su preocupación e interés en el seguimiento del proceso educativo de sus hijos, 





Continúa Sánchez, asu vez, se puede distinguir entre ―macroclima‖ escolar y 
―microclima‖ de clase, en cuanto que ésta, como unidad funcional dentro del centro, 
está influida por variables específicas de proceso que inciden en un contexto 
determinado dentro de la propia institución. Las características y conducta tanto de los 
profesores como de los alumnos, la interacción de ambos y en consecuencia, la 
dinámica de la clase confiere un peculiar tono o clima de clase, distinto a otro en el que 
variase alguno de estos elementos, por ejemplo, el mismo grupo de alumnos con otro 
maestro, diferente grupo de alumnos y maestro. 
 
De modo que se diferenciarían dos tipos de clima: clima institucional (macroclima) y 
clima de clase (microclima); ambos interrelacionados (por las personas que pertenecen a 
él) e interdependientes (las líneas pedagógicas generales del centro, influyen en el aula). 
A su vez, dentro de la institución podemos distinguir otros microclimas, por ejemplo, el 
clima de los alumnos, el clima de profesores, el clima de los padres y madres de 
alumnos. 
 
Castro (2012), el clima social escolar es ―el conjunto de características psicosociales de 
una escuela, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados, confieren un estilo propio a dicha escuela, 
condicionante a la vez de los distintos procesos educativos‖. 
 
Factores del clima escolar y sus impactos en la educación de calidad 
Según Pérez (2010), un clima escolar de calidad se caracteriza por:  




b) La corresponsabilidad de todos los agentes educativos institucionales en la 
transversalidad de la generación de dicho clima;  
c) La comunicación efectiva y dialógica dentro de la institución, expandiendo la 
capacidad de escucha de los directivos y  docentes;  
d) Las relaciones respetuosas, acogedoras y cálidas dentro del aula;  
e) Las relaciones respetuosas entre los miembros de la institución en los espacios  
escolares  fuera del aula; y  
f) Las relaciones participativas de la institución con el entorno escolar.  
 
Todos estos elementos deben manifestarse en un contexto de respeto, confianza, 
acogimiento,  bienestar,  alta  motivación  y  mejora  continua,  lo cual exige que los 
maestros tengan formación pedagógica y didáctica, esto es,  que  tengan  las  
competencias que les permitan la generación del clima escolar de calidad, 
independientemente del área del conocimiento en el que se  desempeñen. 
 
La actuación de los directivos y docentes en la construcción de un clima institucional 
democrático y de un clima de aula armonioso que materialicen para los educandos el 
derecho a la educación y la calidad de la misma, tiene como trasfondo la ética del 
cuidado. Cuidar significa entretejer una relación amorosa con el entorno y con cada ser   
de la naturaleza, es decir, implicarse con las personas y los demás seres vivos, 
brindarles atención y preocuparse por su presente y su futuro. Por ello la ética del 
cuidado va más allá de la ética de la responsabilidad, la cual busca evitar hacer daño a 
través de los mecanismos de la prevención, la mitigación y/o el resarcimiento de los 





El clima escolar de calidad tiene múltiples impactos en todos los agentes involucrados 
en el acto educativo: en los educandos se incrementa la motivación por aprender y la 
autoconfianza, se obtiene una mejor actitud del estudiante en el aula y en el entorno 
escolar, se mejoran los logros escolares, se potencia el aprendizaje efectivo de valores y 
de cultura democrática, se disminuyen los conflictos entre pares, y se baja 
sustancialmente la  deserción. 
 
En los docentes, por su parte, un clima escolar respetuoso y positivo les facilita pasar de 
asumirse como enseñantes a crear escenarios o ambientes  de  aprendizaje,  a 
incrementar su sentido de la vida como docentes y de pertenencia a  la  institución 
escolar, a recuperar, incrementar y consolidar su autoridad ante los educandos, a tener 
una mejor motivación laboral, a disminuir síndromes de estrés laboral, a un aprendizaje  
de cultura democrática y a obtener mayores desarrollos  profesionales. 
 
En la institución educativa también se generan múltiples impactos, especialmente en la 
ampliación de su capacidad formativa y de su influencia en transformación de la cultura, 
en la disminución de conflictos internos, en generar una mayor  equidad  en  la 
distribución de aprendizajes de los estudiantes, en el incremento de su reputación y en 
que la institución sea asumida como un modelo de referencia para la organización social 
dentro del entorno comunitario. 
 
El clima escolar apropiado impacta también, en forma indirecta, a la familia y a la 
sociedad a través de la interacción de los miembros de la institución en sus espacios de 
convivencia extramurales. Resulta evidente, entonces, la importancia de generar y 




donde los educandos y todos sus demás integrantes encuentren alta gratificación  y 
sentido para sus vidas, por cuanto ello contribuye eficazmente a que  la  institución 
escolar cumpla los fines que la justifican. 
 
Climas sociales tóxicos y climas sociales nutritivos en el contexto escolar 
Según Arón y Milicic (1999), para comprender mejor qué es lo que hay que hacer y 
cómo hacerlo es necesario plantearse qué consideran los profesores y la literatura, como 
un clima social tóxico y un clima social nutritivo. A partir de nuestra experiencia con 
numerosos talleres realizados con profesores en el marco de proyectos de investigación 
acción en el cuadro que se incluye a continuación hemos sintetizado y agrupado las 
descripciones que hacen los profesores acerca de lo que consideran climas sociales 
nutritivos y climas sociales tóxicos. 
Características de los climas sociales tóxicos y nutritivos en el contexto escolar 
Clima Social Nutritivo Clima Social Tóxico 
Se percibe un clima de justicia Percepción de injusticia 
Reconocimiento explícito de los logros Ausencia de reconocimiento y/o 
descalificación 
Predomina la valoración positiva Predomina la crítica 
Tolerancia  a los errores Sobre fo lización en los errores 
Sensación de ser alguien valioso Sensación de ser invisible 
Sentido de pertenencia Sensación de marginalidad, de no 
pertenencia 
Conocimiento de las normas y 
consecuencias de su transgresión 
Desconocimiento y arbitrariedad en las 
normas y las consecuencias de su 
transgresión. 
Flexibilidad  de la  normas Rigidez  de las normas 
Sentirse respetado en su dignidad, en su 
individualidad, en sus diferencias 
No sentirse respetado en su dignidad, en 
su individualidad, en sus diferencias Acceso y disponibilidad de la nformación 
relevante 
Falta de tr nsparencia en los sistemas de 
información. Uso privilegiado de la 
información 
Favorec el crecimiento personal I te fiere con  el crecim ento personal 
Favorece la creatividad Pone obstáculos la creatividad 
Permite el enfrentamiento constructivo de 
conflictos 





Para las autoras de este artículo resultó muy iluminador la descripción hecha por un 
grupo de profesores y profesoras en grupos focales sobre su percepción de lo que es de 
un clima social nutritivo y un clima social tóxico, que incluimos a continuación. 
 
El clima social nutritivo fue descrito por los profesores y profesoras como un lugar 
donde: 
▪ me siento acogido 
▪ me siento motivado 
▪ tengo posibilidades de participar 
▪ me siento perteneciente 
▪ recibo soporte emocional cuando tengo problemas 
▪ me permite sacar lo mejor de mí 
▪ tengo oportunidades de crecimiento 
▪ me siento valorado y reconocido 
▪ siento que tengo oportunidades 
▪ me entretengo con lo que hago 
▪ la mayoría de las personas con que trabajo son significativas para mí 
▪ siento que el humor es una parte  importante de la cotidianeidad 
▪ siento que puedo crear y hacer proyectos 
▪ me gusta trabajar 
 
Un clima social negativo, o tóxico fue descrito por los profesores y profesoras como un 
lugar donde: 
▪ me aburro 




▪ ocasionalmente me siento maltratado o pasado a llevar 
▪ no me dan autonomía 
▪ hay muchas tensiones 
▪ no hay espacio para la convivencia 
▪ las condiciones de la infraestructura son deficientes y sentidas como indignas para 
el estatus del profesor. 
▪ no hay formas de expresar los malestares 
▪ los conflictos se resuelven en forma autoritaria  o no se resuelven 
▪ hay violencia en las relaciones 
▪ siento que otros son maltratados y que no puedo defenderlos 
▪ me siento poco valorado y poco reconocido 
▪ hay un liderazgo vertical o poco participativo 
▪ me siento atemorizado e inseguro. 
 
Otros conceptos relacionados con el clima escolar 
Sánchez (2009), considera que existen otros dos conceptos relacionados con el clima 
escolar y que son el conflicto y la convivencia. 
Conflicto: 
Etimológicamente conflicto proviene del vocablo latino conflictus que quiere decir 
chocar contra, lucha, colisión, turbar, combate, confrontación, de ahí que su sentido sea 
bastante amplio. 
• El conflicto presenta, además, un carácter natural, pues pertenece al hombre, nace 




• Pese a la ansiedad que inevitablemente genera un conflicto de cualquier tipo, no se 
justifica la connotación negativa que suele acompañar al concepto, porque conflicto 
es asimilable a movilidad, avance, motor de conductas nuevas. 
• La existencia del conflicto es inevitable; pero no es negativo, lo equivocado está en 
su abordaje, pues puede generar, en caso de desatención, una escalada que converja 
en la violencia o en la sensación amarga de la injusticia. 
• El término conflicto abarca los trasfondos psicológicos de la confrontación física 
misma e incluso ahora se utiliza con tanta amplitud que se encuentra en peligro de 
perder su sentido específico. Por ello es preciso adoptar un significado restrictivo en 
el sentido de reducirlo a ―una relación entre partes en la que ambas procuran la 
obtención de objetivos que son, pueden ser, o parecen ser para alguna de ellas, o para 
las dos, incompatibles‖. 
• ―En la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales encontramos la definición 
propuesta por Robert C. North, quien plantea que un conflicto surge ―cuando dos o 
más personas o grupos buscan poseer el mismo objeto, ocupar el mismo espacio con 
la misma posición exclusiva, jugar papeles incompatibles, mantener metas 
incompatibles o emprender medios mutuamente incompatibles de lograr sus 
propósitos‖. 
• Pablo Ortiz Tirado explica que en la mayoría de conceptos sobre el conflicto se 
pueden advertir los siguientes elementos: 
– El conflicto incluye intereses opuestos entre personas, grupos o colectivos 
humanos en una situación de suma cero. Estos intereses opuestos deben ser 
reconocidos para que exista el conflicto. 
– El conflicto involucra la creencia, por cada parte, de que la otra obstaculizará (o 




– El conflicto es un proceso, surge de relaciones existentes entre individuos o 
grupos y refleja sus interacciones anteriores y el contexto en que se dieron. 
– El conflicto implica acciones de una o ambas partes, que de hecho obstaculizan 
los objetivos de la otra. 
– En el conflicto juega un papel preponderante la cultura, la ideología y la 
axiología , pues estos elementos determinan la conducta de las partes, ya sean 
individuales, o colectivas; siendo muchas veces necesario apelar de estas 
variables para una solución eficaz de un problema. 
Casi todos los autores que abordan la problemática de conflicto han considerado que 
―para llegar a la solución de un conflicto es fundamental que las partes tengan 
conciencia de la existencia del mismo‖. Si una de las partes o las dos partes niegan la 
existencia del conflicto, no se puede poner en funcionamiento la estrategia de 
resolución, hay que hacer un trabajo previo para que la o las partes abandonen la postura 
de negar la situación conflictiva 
 
Convivencia escolar: 
Para la consecución de de una convivencia escolar positiva para el desarrollo de la labor 
educativa, el Ministerio de Educación ha creado una serie de recursos que pretenden 
conseguir una mejora de la convivencia en los centros de educación secundaria 
favoreciendo la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y 
mejorando las relaciones interpersonales (este programa se puso en común en el blog de 
la clase por un grupo de compañeras) 
Para ello, las actuaciones que se van a llevar a cabo van a ser una serie de medidas 




figuren las siguientes: acción tutorial, mejora de la comunicación, línea de actuación: 
Convivencia escolar. 
Otros recursos que ha creado el Ministerio de Educación es el Plan para la promoción y 
mejora de la convivencia escolar (2006) donde queda integrada la participación de todos 
los componentes de la comunidad escolar: alumnado, profesorado, familias, equipos de 
organización escolar, y cuyo objetivo general es aprender a vivir juntos, cuyas 
propuestas están relacionadas con la convivencia y las estrategias de resolución de 
conflictos. 
Una convivencia escolar positiva entre estudiantes, así como entre profesores y alumnos 
se relaciona positivamente con el logro académico. Un entorno de sana convivencia 
refleja un clima escolar positivo (LLECE, 2013). 
 
Dimensiones del clima escolar 
Villa (1990), traduce, mejora y acondiciona al habla hispana el modelo ―School 
Environment Scale‖ (SES) desarrollado originalmente en Australia por Marjoribanks, 
que considera cuatro contextos que componen las dimensiones clima escolar: 
a Contexto interpersonal 
Que mide la percepción de los alumnos  de la cercanía de los profesores, así 
como de la preocupación que éstos muestran ante sus problemas. Es decir, se 
trata de un clima o contexto de calidad interpersonal, de amistad y confianza. 
b Contexto regulativo 
Mide las percepciones de los alumnos sobre el ―calor‖ o severidad de las 
relaciones de autoridad en la escuela. Este contexto viene definido por la 
naturaleza de las relaciones autoritarias con los profesores y en el ambiente. 




Mide las percepciones de los  alumnos de la orientación académica en un 
contexto instruccional de enseñanza escolar. Los alumnos perciben el interés o 
desinterés de los profesores por el aprendizaje y el ambiente propicio o 
desfavorable para conseguir los objetivos y adquirir habilidades. 
d Contexto imaginativo 
Mide la percepción de los alumnos de un ambiente imaginativo y creativo donde 
ellos se ven estimulados a recrear y experimentar su mundo en sus propios 
términos, o por el contrario, la de un clima rutinario, rígido y tradicional (sin 
innovaciones). 
 
2.2.2. Calidad Educativa 
 
Como todos sabemos, el derecho a la educación y la educación de calidad tienen 
múltiples  factores análogos de orden infraestructural, dotacional, curricular, normativo, 
de cualificación, etc. Pero para el educando, el ejercicio concreto del derecho y la 
materialización de la calidad de la educación se sitúan en el espacio del aula, en la 
interacción entre docentes y estudiantes, y en la interacción de los estudiantes entre sí    
y con los otros miembros de la institución educativa. Es decir, en el aquí y el ahora de la 
cotidianidad escolar, el ejercicio del derecho a una educación de calidad se materializa   
en la relación pedagógica  docente-estudiante. 
 
Teniendo en consideración lo anterior, en este sentido, puede interpretarse que el 
derecho a la educación es, en esencia, el derecho de todos los niños y niñas a ser felices 




con la respuesta que la institución educativa da en la práctica a la pregunta: ¿Es posible 
para los niños y niñas ser felices en la escuela mientras aprenden? 
 
Ahora bien, ser feliz mientras se aprende no constituye una simple perspectiva didáctica 
para hacer gratificante el proceso de aprendizaje. Es mucho más que eso. El  clima  
escolar y de aula tiene nítidas implicaciones en los resultados de los estudiantes con 
respecto al logro escolar, siendo uno de los principales factores incidentes en la calidad  
de la educación. 
 
En efecto, el LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación, el cual tiene respaldo de la UNESCO) concluyó en el SERCE (Segundo 
Estudio Regional Comparativo y Evaluativo en América Latina y El Caribe)  que  un  
ambiente escolar acogedor, respetuoso y positivo, es una de las claves para promover el  
aprendizaje de los estudiantes y la obtención de altos logros en las pruebas. Afirma que  
las condiciones al interior de la escuela influencian el desempeño de los estudiantes, 
favoreciendo significativamente la disminución de las desigualdades de aprendizaje 
asociadas a disparidades sociales y económicas. Dice también que la calidad del clima 
escolar explica entre un 40% y un 49% los logros cognitivos de los  estudiantes. 
 
Sabucedo (2004), actualmente la vida en las escuelas está de moda. Moda que podemos 
caracterizar con dos rasgos fundamentales: el clima y la convivencia. A pesar de ello, 
con demasiada frecuencia se nos presenta desde el rasgo más negativo: la violencia. No 
obstante, la vida de la escuela también la podemos estudiar desde un rasgo más positivo: 





Según Wikipedia, la calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados 
por la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su 
cultura. Se considera generalmente cinco dimensiones de la calidad: 
 filosofía (relevancia) 
 pedagogía (eficacia) 
 cultura (pertinencia) 
 sociedad (equidad) 
 economía (eficiencia) 
 
Aguerrondo (2012), considera que la educación es un ―sistema complejo‖, es decir, un 
sistema en el cual, en la totalidad o la unidad, existe la diversidad, por lo que la unidad o 
totalidad es la síntesis de múltiples determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza 
porque contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados. 
 
Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son sistemas autónomos en el 
real sentido de la palabra. Todo está dentro de ellos; si se alteran o perturban ellos, se 
gesta en el interior del sistema. Por esto los sistemas sociales se ―autotransforman‖ y 
tienen conciencia de su auto-transformación, es decir, tienen y hacen su propia historia. 
 
Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un equilibrio de sus 
estructuras y de las formas de existir de estas estructuras. Estas fuerzas no existen 
simplemente, sino que están en estado de contradicción. La transformación es la ruptura 






Esto obliga a distinguir estructuras en estos sistemas y a apreciar la transformación 
como un cambio de las estructuras. Las estructuras son las formas soportantes del 
sistema es decir, las formas básicas desposeídas de su modo de existir, de su modo 
fenoménico. 
 
Los elementos que definen la estructura básica del sistema educativo son de diferente 
orden, pero pueden distinguirse, a partir de diferentes niveles de análisis, un conjunto de 
principios vertebradores y estructurantes (formas soportantes) que rigen la organización 
de sus distintas instancias. 
 
Los varios ejes subyacentes funcionan como organizadores de la estructura básica de la 
educación y determinan aspectos específicos de su organización, tanto a nivel del 
sistema educativo general como a las formas de organización de los estamentos 
intermedios -supervisión, dirección-, y a las características de las escuelas, o de los 
diferentes servicios que se presten. 
 
Cuando hay congruencia o consistencia entre estos ejes fundamentales (ideológicos, 
políticos, pedagógicos, etc.) y la organización (o la apariencia fenoménica) del aparado 
educativo, no se percibe inconsistencia y, por ende, no se cuestiona la ―calidad‖ de la 
educación. 
 
En realidad, lo que pasa es que hay consistencia entre el proyecto político general 
vigente en la sociedad, y el proyecto educativo que opera. Es este ajuste, lo que define 





La pérdida de la calidad se percibe -se mide- a través de hechos de que la definición de 
los principios vertebradores ha variado en la sociedad, tanto en las representaciones 
sociales como en el discurso académico pero lo que no ha cambiado es la organización 
de las estructuras de la educación y sus aspectos fenoménicos concretos. Esta ruptura se 
vive como pérdida de la calidad, en la medida en que lo que se pierde es la 
significatividad social del aparato educativo. Resta entonces determinar cuáles son los 
principios vertebradores fundamentales a partir de los cuales se la puede estimar, no 
sólo par que estas definiciones puedan servir de orientación para las decisiones sobre la 
transformación de la educación, sino también para poder ―medirla‖ (o estimarla) en 
alguna forma. 
 
2.2.2.1. Las dimensiones e indicadores que definen la calidad 
Considerando a Aguerrondo (2012), los principios vertebradores fundamentales para la 
definición de la calidad de la educación se agrupan en dos grandes dimensiones: en 
primer lugar existe un nivel de definiciones exógenos al propio sistema educativo que 
expresa los requerimientos concretos de la sociedad a la educación. Éstos, que están a 
nivel de las definiciones político-ideológicas, se expresan normalmente como ―fines y 
objetivos de la educación‖. 
Y por otro lado, diversas definiciones técnico - pedagógicas. 
Éste es el aspecto fenoménico, lo que se ve materialmente y se llama ―sistema 
educativo‖ Esto implica que para explicar qué es la calidad de la educación‖ se debe 
acordar definiciones o, lo que es lo mismo, se deben hacer opciones. Esto es lo que hace 
interesante a este concepto: porque obliga a que se den lugar a estas explicaciones. 
Por esto planteamos que no es un concepto neutro. Más bien es un concepto ideológico 




Las definiciones correspondientes a este nivel surgen a partir de demandas y 
requerimientos que el cuerpo social hace a la educación. La demanda más global es la 
responsabilidad por la generación y distribución del conocimiento. A partir de esta 
demanda es que se dice que un sistema educativo no es de calidad si no nos transmite 
conocimiento socialmente válido. 
En segundo lugar, aparecen otras demandas de la sociedad, que no son demandas 
generales, sino específicas, y que surgen de las interrelaciones del sistema educativo 
con otros subsistemas. 
 
El sistema cultural demanda al sistema educativo lo que se llama, en términos muy 
globales, la reproducción de la sociedad en la cual está funcionando. 
En términos generales, podemos decir que un criterio para definir en el nivel macro si el 
sistema educativo es o no de calidad, es reconocer si el sistema educativo alimenta al 
sistema cultural con los valores que este reclama para constituirse como sociedad, es 
decir, si cumple con su función de ayudar a la integración social. 
 
El sistema político también hace demandas al sistema educativo que en nuestro ámbito 
se resumen en la cuestión educación-democracia. Demanda valores y comportamientos 
específicos que deben ser transmitidos por la escuela. Una sociedad democrática, 
solidaria y participativa reclama el aprendizaje de los valores, las actitudes y las 
conductas básicas que hagan esto posible, y para ello se debe ejercer la solidaridad y la 
participación desde la infancia. 
 
Entonces, en la medida en que la escuela funcione con criterios verticalistas, no 




comportamientos que hagan posible el funcionamiento de un sistema político 
democrático en la sociedad. Para cumplir con esta demanda, las instituciones 
educativas, desde el nivel elemental hasta el superior, deberán estar organizadas de 
manera que estas conductas sean no sólo posibles, sino necesarias para el buen 
funcionamiento de la institución. 
 
En lo que se refiere al sistema económico, dos son las áreas de compromiso del sistema 
educativo: la formación para el mundo productivo y el aporte científico para el 
desarrollo. En relación con el primer tema, parecería que el papel de la educación no es 
tanto formar para el puesto de trabajo, sino dar las capacidades básicas para la 
adaptación adecuada al proceso productivo. Las investigaciones realizadas al respecto 
permiten afirmar que, más allá de niveles determinados de capacitación específica que 
variarán con la edad y el nivel de educación y con la modalidad o especialidad de que se 
trate, lo que reclama el sistema económico en la actualidad: la capacidad de 
comunicarse adecuadamente en forma oral y escrita; la capacidad de trabajo en equipo; 
y la capacidad de ejercer la función productiva de una manera crítica. 
 
La posibilidad de responder adecuadamente a la necesidad de aportar los insumos 
científicos para el desarrollo económico y social viable es un punto de central 
importancia, ya que esto se puede conseguir a partir de una determinada definición 
epistemológica del conocimiento que se decide distribuir desde el sistema educativo. 
Es cierto que, en instancias más visibles, la relación producción de 
conocimiento/productividad parece ser tema del nivel superior (de grado y post-grado 




desarrollo adecuado de esta relación en los niveles superiores depende en gran medida 
del tipo de conocimientos que se transmite desde la escuela primaria. 
 
Así, frente a un sistema económico que reclama altos estándares creativos en áreas 
relacionadas con las ciencias y con la gestión y organización, es necesario que el 
sistema educativo transmita masiva y tempranamente las operaciones de pensamiento 
lógico y las actitudes y conductas correspondientes a este requerimiento. 
 
Puede ser importante repetir que los principios básicos que vertebran la estructuración 
de la educación son los que se expresan en el campo de las definiciones políticas-
ideológicas. Cuando éstas están definidas no se deja margen de libertad a las demás 
instancias, sino que las ordenan. Es decir, son las que establecen los ―patrones de 
medida‖ para determinar la calidad de un sistema educativo. También son las que, al  
variar, cargan o descargan de significatividad social un modo concreto de organizar el 
sistema educativo, la institución escolar y la propuesta de enseñanza. 
 
2.2.2.2 La dimensión técnico-pedagógica 
La demanda global (por el conocimiento) y las demandas específicas (por los 
requerimientos de los sistemas cultural político y económico) se expresan en modos 
fenoménicos concretos. Hay opciones técnicas o técnico-pedagógicas que modelan una 
forma concreta de cómo se organiza y cómo es el sistema educativo. 
Las decisiones técnico-pedagógicas son las que expresan el compromiso concreto del 
aparato escolar para responder o no a las demandas de los demás sectores de la 
sociedad. 




 El eje epistemológico. 
 El eje pedagógico. 
 El eje organizativo-administrativo. 
Eje epistemológico 
 Definición de conocimiento. 
 Definición de áreas disciplinarias. 
 Definición de contenido. 
La primera opción técnico-pedagógica o el primer criterio para definir y elevar la 
calidad de la educación se refiere a qué definición de conocimiento existe en el sistema 
educativo. 
Ya se dijo que la demanda básica global que hace la sociedad a la educación es la 
distribución del conocimiento socialmente válido. Por esto, qué tipo de conocimiento se 
distribuye es la primera opción que debe definirse, porque signa a todas las demás, ya 
que es el eje estructuraste de todo el resto y desde allí, condiciona de manera absoluta la 
calidad de la educación. 
¿Qué tipo de conocimiento, qué modelo epistemológico es el que requiere la sociedad 
hoy? 
Este elemento fundamental de la propuesta pedagógica que es la concepción 
epistemológica, la que fundamenta el aprendizaje de cada disciplina en la medida en que 
por ejemplo, una caracterización dogmática y acabada del mismo no favorece el 
desarrollo de un pensamiento productivo, capaz de actualizare, abierto a nuevas 
adquisiciones. 
La opción básica en este campo se refiere a la preeminencia de las características 
relacionadas con la cultura humanista, o las relacionadas con la cultura tecnológica. Si 




modernidad) explica la preeminencia de las características de una cultura humanista en 
los contenidos que transmite (que era una cultura de fuerte acento científico por 
oposición a la cosmovisión teológica que intentaba superar), la concepción de ciencia 
allí implicada se apoya en un modelo deductivo en el cual el conocimiento deriva de 
grandes hipótesis casi imposibles de cuestionar. 
El contexto de nuestro tiempo está enmarcado por la cultura tecnológica que supone un 
modelo específico de conocimiento científico distinto del anterior. A la tradicional 
definición de conocimiento científico que entendía que conocer era describir y explicar, 
hoy se agrega la necesidad de conocer para operar, para transformar (investigación y 
desarrollo). Conocimiento y transformación-operación son dos cara de la misma 
moneda. 
Podemos volver a recordar que cada una de las decisiones que se toman en el nivel 
técnico-pedagógico posibilitan o no que se cumplan las demandas políticas-ideológicas. 
Por ejemplo, si se trabaja con una definición de conocimiento que habilita para operar 
sobre la calidad, se está respondiendo al mismo tiempo a las demandas del sistema 
político, porque éste es el tipo de conocimiento que se requiere, para poder participar. 
Las investigaciones han enseñado que no se amplían los niveles de participación social 
porque se armen grupos con los padres o los docentes, mientras no se instale la 
participación en el eje mismo, en el control de la educación, o sea en la concepción de 
conocimiento que se transmite. 
La segunda opción a considerar dentro del eje epistemológico se refiere a cuáles son las 
áreas de conocimiento que están incluidas dentro del sistema educativo, si el sistema 
educativo tiene que transmitir conocimientos socialmente válidos debe intentar una 
adecuación entre cómo se definen las áreas de conocimiento dentro del sistema 




Quizás el grado mayor de inconsistencia entre estas dos definiciones en nuestra realidad 
se refiere al área de las Ciencias Sociales, donde quedan en general excluidas de la 
enseñanza básica disciplinas ampliamente reconocidas en el mundo académico, como 
sociología, antropología, ciencias políticas, que el sistema educativo habitualmente 
desconoce. En el campo de las ciencias en general, el problema fundamental tiene que 
ver con la incapacidad del sistema educativo de incorporar rápidamente las novedades 
que se producen en el mundo académico. 
La tercera opción es, una vez definidas las áreas de conocimiento, qué definición de 
contenidos de la enseñanza existen. Esta definición puede hacerse desde varias 
perspectivas. Una de ellas es realizarla sobre la base de un modo atomizado de conocer. 
―En éste se recortan unidades nacionales del acervo cultural sin tener en cuenta el 
carácter arbitrario de recorte y sin intentar descubrir los procesos de producción. 
Cuando se destacan fechas, batallas y personajes descontextualizados y en 
compartimientos estancos, se definen contenidos atomizados.‖  
Por otro lado, los contenidos pueden definirse como ―procesos que se basan en la 
percepción inicial de todo, concibiendo a cada elemento y a la totalidad como un 
producto de un proceso‖. En vez de definir los contenidos como temas o información, se 
los define como núcleos o ejes organizadores que permiten ver procesos dentro de áreas 
de conocimiento. 
En esta concepción se cruzan diferentes definiciones de contenidos: aquellas que 
consideran a los contenidos como desarrollo de las competencias cognitivas básicas 
para el aprendizaje con las que los definen como conocimientos teóricos y prácticos, 







 Qué características definen al sujeto de enseñanza. 
 Cómo aprende el que aprende. 
 Cómo enseña el que enseña. 
 Cómo se estructura la propuesta didáctica. 
La primera opción a realizar dentro de este eje tiene que ver con las características del 
sujeto que aprende. Esto implica una definición de las características psicológicas del 
alumno, ya que define quién es el sujeto de aprendizaje. En este núcleo de antinomia 
está marcada por la opción entre una concepción de psicología de facultades o una 
concepción de psicología evolutiva. 
Según cuál sea la opción adoptada, se aplicarán criterios diferentes para analizar las 
conformaciones específicas de los diferentes componentes educativos. 
Si el sujeto de aprendizaje se concibe con etapas evolutivas que suponen capacidades 
intelectuales diferentes, modelos operatorios diferentes, capacidades afectivas, 
responsabilidades diferentes en las distintas etapas evolutivas, la organización 
pedagógica deberá hacerse teniendo en cuenta si se respetan o no estas características. 
La segunda opción dentro del eje pedagógico se refiere a la definición de cómo aprende 
el sujeto el aprendizaje, o sea qué teoría del aprendizaje se adopta. 
En términos generales, y para simplificar, se puede decir que en este campo hay dos 
alternativas básicas. Se puede definir que se aprende por ensayo y error, por premio y 
castigo, por estímulo y respuesta, o que se aprende porque el sujeto construye 
activamente el objeto de aprendizaje. Es decir, se puede tener en la base de las opciones 
un modelo conductista o un modelo constructivista. En la actualidad, decimos que tiene 





La tercera opción dentro del eje pedagógico responde a la pregunta: ¿qué características 
tiene el rol docente? Ésta puede ser definida desde el protagonismo del docente, en la 
conocida tarea de ―transmisión‖, o entendiendo al docente como organizador de las 
situaciones de aprendizaje, y conductor de un proceso de construcción conjunta con los 
alumnos. Estas opciones se expresarán no sólo en modelos concretos de organización 
escolar, sino que también signarán las decisiones sobre formación docente, carrera 
docente, etc. 
Finalmente, en el eje pedagógico aparece la pregunta: ¿Cómo se organiza la relación 
entre estos sujetos? ¿Cómo se organiza la relación de enseñanza-aprendizaje? Esto 
resume la problemática de la didáctica, de la organización de la propuesta de enseñanza. 
Y para que tenga calidad, sus características deben respetar las opciones anteriores. Es 
decir, deben posibilitar el conocimiento tecnológico, contemplar que el alumno es un 
sujeto constructivo, transmitir valores de democracia, todo lo que hasta ahora se ha visto 
que define la calidad. 
La organización de la propuesta de enseñanza supone en primer lugar la intervención 
didáctica, es decir, lo que ocurre en el aula. Éste es uno de los espacios más críticos para 
el análisis de la calidad, porque allí se juega la transmisión y la generación del 
conocimiento. En segundo lugar, la organización de la propuesta de enseñanza abarca 
decisiones sobre los procesos pedagógicos a nivel institucional como, por ejemplo, las 
características de la convivencia y la disciplina, y los modelos de evaluación y 
promoción. 
Éstos que también son fenómenos sociales que están históricamente determinados, que 
conllevan opciones que tienen que ver con prácticas y articulan en la instancia del aula y 
de la institución las definiciones político-ideológicas con las opciones pedagógicas y las 




o no que en la práctica se cumplan las demandas que plantea la dimensión político-
ideológica. 
Si se pretende generar capacidad crítica y creadora en los alumnos la organización de la 
propuesta de enseñanza debe incorporar y alentar la posibilidad de duda fundada, de 
discusiones abiertas entre los alumnos o con el profesor, de visión de contraste entre 
teorías e ideologías divergentes. 
Esto, que a primera vista parece una decisión referida sólo a la ―propuesta didáctica‖, 
supone también modelos de distribución de tiempo y espacio (o sea organizativos). Del 
mismo modo, la organización de las instituciones de enseñanza deben estar abiertas para 
recibir el influjo del avance del conocimiento científico que se genera en el mundo 
académico, e incorporar dentro de sus formas organizativas mecanismos adecuados a las 
edades de los estudiantes que permitan tenerlos en cuenta. 
Eje de organización 
 La estructura académica. 
 La institución escolar. 
 La conducción y supervisión (el gobierno) 
La estructura académica del sistema educativo comprende dos cuestiones: la 
determinación de los niveles y ciclos que se incluyen, y la extensión del período de 
obligatoriedad escolar. El ―quantum‖ de educación que se requiere para toda la sociedad 
no es el mismo en todas las épocas ni en todas las latitudes, y la función que cumple 
cada etapa (nivel) del sistema educativo ha ido variando de sociedad en sociedad y de 
época histórica en época histórica. 
La determinación de niveles y ciclos que componen la estructura académica del sistema 




relevantes, escalonadas a lo largo del proceso formativo de los alumnos de acuerdo con 
las posibilidades e intereses propios de cada etapa evolutiva. 
En este sentido, podría partirse de la hipótesis de que la decisión acerca de qué niveles 
educativos se deben  reconocer, y la duración temporal de los mismos, así como cuáles 
de ellos están comprendidos en la obligatoriedad se enmarca dentro del análisis de las 
necesidades sociales. 
En cambio, la decisión acerca de los ciclos que componen esos niveles tiene más que 
ver con las características de las diferentes etapas evolutivas por las que atraviesa el 
educando. 
Por ello, se pueden definir los niveles como los tramos en que se atiende al 
cumplimiento de las necesidades sociales, y a los ciclos (excepto en el nivel superior) 
como espacios psicopedagógicos que, al responder a niveles crecientes de 
profundización, complejidad y complementariedad (es decir, al estar articulados), 
posibilitan el desarrollo individual y social del educando. 
El criterio básico para definir la extensión y estructuración de los ciclos surge a partir 
del reconocimiento de las características de las etapas evolutivas que incluye cada nivel. 
Un nivel determinado incluirá o no ciclos, según comprenda o no dentro de la extensión 
propuesta una o más etapas evolutivas en los educandos. 
Garantizar la congruencia entre cielos y niveles es una responsabilidad que el sistema 
educativo no puede eludir si se pretende cumplir eficientemente con la función de 
distribuir equitativamente los conocimientos socialmente significativos para posibilitar 
la participación de toda la población en los campos laboral, científico y político. 
Desde el punto de vista de la equidad, es necesario que los avances y pasajes dentro de 
cada componente y, uno a uno supongan una simple aplicación de actitudes, 




sociales adquiridas previamente en el sistema educativo, y que deben ser garantizadas 
por el ciclo o nivel anterior. Por ello, la ruptura de determinadas formas organizativas 
para la configuración de otras nuevas (pasaje de ciclo o de nivel) debe respetar la etapa 
de madurez por la que atraviesan los alumnos y sustentarse en los aprendizajes previos 
(garantizados por la escolaridad anterior) que posibiliten el abordaje adecuado de las 
nuevas exigencias escolares. 
De esta forma los sucesivos ciclos y niveles se deben constituir en un desafío que 
constituya al desarrollo integral de los alumnos, en lugar de constituirse –como pasa en 
la actualidad en la mayoría de los países de la región— en obstáculo o barrera que trabe 
dicho proceso. La propuesta de estructura adecuada es aquélla capaz de encontrar el 
momento justo (en términos de madurez, capacidad e intereses de los educandos) y el 
grado de dificultad apropiado para introducir los cambios necesarios. 
La segunda opción a realizar dentro del eje organizativo es cómo se define la institución 
escolar. ¿Se define la institución solamente como ―la escuela‖? ¿Se abre la posibilidad 
de que la institución comprenda también otros espacios educativos? 
La unidad concreta desde la cual se define y se visualiza el sistema educativo son los 
establecimientos escolares. Éstos funcionan de acuerdo con un conjunto de 
características organizacionales que determinan las posibilidades de aprendizaje de los 
alumnos en la medida en que ofrecen facilidades u obstáculos para la concurrencia, 
requieren modelos de relación cotidianos o no para el alumno, y condicionan la 
organización de la tarea del aula de acuerdo con ciertos modelos de enseñanza-
aprendizaje y de concepción del conocimiento a difundir. 
Debido a que la organización de los establecimientos escolares se basa siempre en 
determinadas concepciones de las características evolutivas del niño, y de los modelos 




organización entre los diferentes niveles y modalidades de la educación determina la 
creencia de que las escuelas deben estar organizadas de la manera en que lo están y de 
que no hay otra forma posible porque, si no, no hay escuela. 
Esta concepción, muy arraigada en nuestra sociedad debe revisarse en la medida en que 
se revisan los rasgos de los educandos que se tendrán en cuenta, la concepción del 
aprendizaje que se adopta, y la definición de conocimiento con que se trabajará. Por lo 
tanto, se podrá definir a la institución escolar no exclusivamente por sus características 
de organización, sino también como espacio de aprendizaje que, como tal, puede 
adquirir formas diferentes de acuerdo con las características y necesidades del grupo 
que se deba atender. 
Los elementos desde donde repensar la estructura organizativa de las instituciones 
escolares son tres: la organización del tiempo, la organización del espacio, y la 
configuración del poder institucional. Las variaciones concretas que aparezcan en cada 
uno de ellos, tales como ciclos lectivos alternativos, sistemas de alternancia hogar-
escuela y de la comunidad como lugares de enseñanza, consejos de escuela, etc., 
deberán responder a los requerimientos específicos en cada caso concreto. 
Finalmente, la última opción se refiere a los modelos de conducción y de supervisión, 
incluyendo tanto los elementos macro que hacen a la conducción general del sistema 
educativo cuanto los que tienen que ver con el manejo concreto de las instituciones 
escolares. Se deben incluir en este punto las opciones de descentralización y 
regionalización, con todas las especificaciones que estas decisiones implican. 
 
Para mejorar la calidad de un sistema concreto 
Es innegable que en la actualidad todos aquéllos que tienen algún poder de decisión 




decisiones los docentes dentro del aula, los directivos dentro de las instituciones, los 
supervisores y funcionarlos para conjuntos de instituciones, y los decisores políticos 
para el nivel macro- están preocupados por mejorar la calidad de la educación. 
Las urgencias que se presentan son abundantes, y es difícil saber por dónde empezar. 
Estas opciones permiten separar lo fundamental de lo accesorio y construir una 
esquemática per clara imagen-objetivo de las transformaciones deseadas. 
Esto es, permite determinar las prioridades, paso fundamental para garantizar cambios 
profundos. Pero, al mismo tiempo, al ofrecer una clara imagen-objetivo que da 
direccionalidad a la acción, permiten apurar los pasos y contemplar los ritmos de la 
realidad. 
Uno de los riesgos más comunes en los procesos de reformas de la educación es la 
continua contradicción que se presenta entre las necesidades de los tiempos políticos y 
los ritmos de la realidad. Los cambios en educación no son rápidos y las gestiones 
políticas pasan rápidamente. Esta contradicción sólo puede superarse a partir de 
acuerdos globales que establezcan políticas educativas del Estado y no de las diferentes 
gestiones. Este esquema sirve a los efectos de marcar cuáles son los aspectos a acordar, 
que deberán ser sostenidos por las diferentes gestiones que se sucedan. 
Finalmente, el esquema ayuda también a superar la permanente contradicción que 
enfrenta el que toma decisiones entre coyuntura y proyecto. 
El político convencional vive atrapado, preocupado y enredado en la maraña de las 
relaciones que se le presentan como el mundo de su práctica de lucha, proyectos, 
obstáculos, éxitos. Se mueve en un mundo de cosas inmediatas de las que él se ocupa, 
pero que en realidad ocupan el espacio de su conciencia sobre los grandes problemas del 




sistema social y sumirse en lo cotidiano de los problemas intermedios del sistema 
político. El sistema elige por él. 
Entonces, las medidas de la coyuntura se podrán decidir sobre la base de una clara 
aunque esquemática imagen-objetivo. 
 
Para evaluar la calidad de un sistema concreto 
El otro gran problema que se debe enfrentar desde la toma de decisiones se refiere a 
cómo reorientar procesos, o sea cómo decidir si un curso de acción debe seguir 
sosteniéndose, debe profundizarse, o debe abortarse. 
Esto deja bien en claro que para orientar la acción la mirada debe ser evaluativa. Si se 
quiere transformar la realidad, no alcanza con la mirada del investigador, que trata de 
comprenderla. Se requiere, además, la mirada de la gestión, que trata de modificarla. 
Ahora bien, en un contexto en el cual el desafío es la transformación, las modificaciones 
deben ser profundas. La comprensión de retazos de la realidad, o la mirada micro, son 
insuficientes. Se debe apelar a criterios básicos y globales que tienen que ver con un 
conjunto de definiciones. 
¿Por qué plantearnos esto? Porque muchas de las propuestas actuales de evaluación de 
la calidad de la educación la definen sólo como una conducta, o como la cantidad de 
información que al alumno tiene cuando llega a una edad o termina un nivel o ciclo, y 
además utilizan instrumentos que restringen la evaluación a una medición. 
Por esto, reconociendo de manera indudable la necesidad de construir serios sistemas de 
control de la calidad, lo primero que intentaría aclarar es que éstos deberían incluir no 
mediciones, sino evaluaciones de la calidad, porque la complejidad de elementos que 
están expresados en cualquiera de las instancias fenoménicas de la educación hace 




De todas formas, si bien es cierto que para tener un juicio diagnóstico que permita una 
evaluación se requiere de un marco interpretativo a partir del cual expresarlo, ello no 
implica ni está reñido con posibles mediciones. 
Pero una cosa es medir logros de aprendizaje y plantear que esto es la calidad de la 
educación, y otra cosa es decir que esos logros de aprendizaje expresan parte de un 
problema mayor, son un insumo que alimenta un proceso de evaluación más global. 
Del mismo modo que una lectura dialéctica de la realidad puede utilizar información 
empírica cuantitativa, que sirve para poder develar algunos de los procesos que existen 
en una situación, se puede también utilizar, generar o empezar a hacer algún tipo de 
mediciones específicas (de logros de aprendizaje) que, insertadas en un contexto de 
relectura más amplia, permitan sacar el concepto de calidad de la educación de una 
lectura específicamente puntual. 
Los aspectos cuantitativos de la educación -que pueden ser pasibles de una ―medición‖- 
expresan aspectos poco importantes. En esta línea, la idea sería que no es pertinente 
despreciar lo ―superficial‖, porque lo superficial forma parte también del fenómeno.  
El tema es que uno no se crea que lo superficial es el fenómeno. Pero lo superficial 
necesita ser visto, ser aprehendido, para poder, con sus recurrencias o no, encontrar qué 
es lo sustantivo para entender la dinámica general. 
Por ello, no creo adecuado despreciar la medición, en tanto que estos datos son los 
insumos más concretos que pueden darse a los que toman decisiones. Sin embargo, es 
importante recordar que estas decisiones sólo se orientarán hacia el largo plazo si la 
información cuantitativa salida de las mediciones puede ser reinterpretada y metida en 






2.3. Definición de términos básicos 
 
Calidad Educativa.- la calidad escolar  es la percepción que tiene la sociedad, es una 
fijación mental que asume conformidad con el servicio educativo y la capacidad del 
sistema educativo para satisfacer estas necesidades. 
 
Clima Escolar. Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico 
confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los 
distintos productos educativos. 
 
Conflicto.- Etimológicamente conflicto proviene del vocablo latino conflictus que 
quiere decir chocar contra, lucha, colisión, turbar, combate, confrontación, de ahí que su 
sentido sea bastante amplio. 
 
Convivencia Escolar. Es la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 
de los estudiantes. 
 
Eje.- Línea imaginaria sobre la cual rotan los demás elementos. 
 
Sociedad.-Sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La 




El concepto de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta del hombre, 
conscientemente organizado u ordenado e implica un cierto grado 
decomunicación y cooperación. Es el objetivo general del estudio de las antiguas 
ciencias del estado, hoy llamadas ciencias sociales. 
 
PBI.- El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad 
económica de un país. Básicamente calcula cual fue la producción en bienes y servicios 
que se hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en un año. 
 
PISA.- El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, 
por sus siglas en inglés), tiene por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos 
al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y 
habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. PISA saca a 
relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un 
reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas 
ambiciosas para otros países.Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años. 
Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian 
igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran: la 
motivación de los alumnos por aprender, la concepción que éstos tienen sobre sí mismos 






CAPÍTULO III.   HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General        
El clima escolar  se relaciona significativamente con la calidad educativaen la 
Institución Educativa ―José Joaquín Inclán‖, periodo 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis Específica         
a. El contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la Institución Educativa ―José Joaquín Inclán‖, periodo 2015. 
b. El contexto regulativo del clima escolarse relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la Institución Educativa ―José Joaquín Inclán‖, periodo 2015. 
c. El contexto instruccional del clima escolarse relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la Institución Educativa ―José Joaquín Inclán‖, periodo 2015.  
d. El contexto imaginativo del clima escolarse relaciona significativamente con  la 















3.3. Operacionalización de variables 
 











 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Tablas estadísticos. 







 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Tablas estadísticos. 
 Observación directa 






 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Tablas estadísticos. 
 Observación directa 





 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Tablas estadísticos. 
 Observación directa 







 Fines de la 
Educación 
 Objetivos de la 
Educción 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Tablas estadísticos. 
 Observación directa 






 Eje pedagógico 
 Eje organizativo 
 Análisis de contenido. 
 Observación. 
 Encuesta. 
 Tablas estadísticos. 
 Observación directa 






CAPÍTULO IV.- MÉTODOLOGIA 
 
4.1. Enfoquede la investigación 
Es una investigación con enfoque cuantitativo, inicialmente se ha planteado un 
problema, luego revisado la literatura y construido un marco teórico, del cual se han 
derivado las hipótesis, a las que se les someterá a algunas pruebas para determinar su 
validez. 
 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional, descriptivos porque que 
miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar y correlacional porque busca 
conocer la relación que existe entre dos variables en un contexto en particular, como 
es el caso del clima escolar y la calidad educativa en la I.E. Coronel José Joaquín 
Inclán 2015. 
 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipularemos 
variable alguna sino que observaremos el fenómeno tal y como se da en su contexto 
natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la 







.4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 









n = Muestra 
N = Población     180 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos 
n =            (180) x (1.96)
2
 x (0.5) x (0.5)       . 




x (0.5) x (0.5) 
 
n =   172,872 
          1,4079 





Luego de aplicar la formula, tenemos  una muestra formada por 123 alumnos. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizarán en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta.- Conjunto de preguntas  normalizadas dirigidas a una muestra representativa 
de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 
específicos 
- Análisis documental  
 
4.5.2. Instrumentos 
Ficha técnica de observación. Se observó en muchos periodos cortos el desarrollo de las 
actividades en la Institución educativaInclán. En esta ficha se rellenaría, principalmente, 
con aspectos referidos a las relaciones interpersonales: directivos-docentes, docentes-
alumnos, alumnos-alumnos; presentación de los ambientes: orden y limpieza, 
cumplimiento de normas: disciplina; y conocimientos y metodología docente. 
Cuestionarios estructurados. 12 preguntas, con cinco alternativas de respuesta (Escala 
de Likert). (Apéndice 2: Cuestionario de encuesta). 
Tablas estadísticos y notas de apunte. Para llenar con la información recibida. 








4.7. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice de 
consistencia interna que toma valores entre o y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos 
llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace 
mediciones estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 
homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen.  Su interpretación será que, cuanto 
más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 




a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES
2
I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S
2






Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger – 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para contrastación de las hipótesis empleamos la ―distribución de Pearson‖, 
más comúnmente llamado ―estadístico chi cuadrado‖, que es una distribución de 
probabilidad continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la 
variable aleatoria (asociación existente entre dos variables).  





: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
 




La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y noviembre. Luego de una 
entrevista con el Coronel Director de la I.E. ―José Joaquín Inclán‖, y hacerle saber el 




entrevista, donde nos proporcionó valiosa información para el análisis de datos y para la 
investigación en sí. 
 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico SPSS 
(Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el 
Programa Excel. 
 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de los 
diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 












CAPÍTULO V. RESULTADOS 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
(Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
 El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0,891, lo que le dio un FUERTE 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
(Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 123alumnos tomados como muestras se han pasado a 
un Tabla de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 










5.2.1. Variable independiente: Clima Escolar 
5.2.1.1. Dimensión: Contexto interpersonal 
Pregunta 1. ¿Considera que entre Ud. y sus profesores hay amistad, armonía y 
confianza mutua? 
TABLA1 
¿Considera que entre Ud. y sus profesores hay amistad, armonía y confianza mutua?  





casi nunca 5 4,1 4,1 4,1 
Algunas veces 15 12,2 12,2 16,3 
Casi siempre 55 44,7 44,7 61,0 
Siempre 48 39,0 39,0 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 1 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 39.02% de alumnos consideran que entre ellos  y sus 
profesores hay amistad, armonía y confianza mutua, si le sumamos los que opinan que 









Pregunta 2. ¿Considera Ud. que  puede conversar con sus profesores sobre sus 
problemas y que ellos le ayudan en buscar una solución? 
TABLA2 
¿Considera Ud. que  puede conversar con sus profesores sobre sus problemas y que 
ellos le ayudan en buscar una solución? 





casi nunca 5 4,1 4,1 4,1 
Algunas veces 14 11,4 11,4 15,4 
Casi siempre 72 58,5 58,5 74,0 
Siempre 32 26,0 26,0 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 2  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 26.02% de alumnos considera  que  pueden conversar 
con sus profesores sobre sus problemas y que ellos le ayudan en buscar una solución, si 
le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 81,56%, 11.38% consideran 





Dimensión: Contexto interpersonal 
TABLA2a. Frecuencias de la dimensión Contexto interpersonal 
 Contexto interpersonal 5 4 3 2 1 Total 
P1 ¿Considera que entre Ud. y sus profesores hay 
amistad, armonía y confianza mutua? 
48 55 15 5 0 123 
P2 
Considera Ud. que  puede conversar con sus 
profesores sobre sus problemas y que ellos le 
ayudan en buscar una solución 
32 72 14 5 0 123 
 Total 80 127 29 10 0 246 
 Promedio 40 64 14 5 0 123 
 % 33 52 11 4 0 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Contexto interpersonal 
Al realizar el análisis de la dimensión ―Contexto interpersonal‖ se tiene que 
103 de los 123 encuestados consideran quesiempre y casi siempreexiste 
amistad, armonía y confianza mutua entre ellos y sus profesores, les permiten 
confiar en ellos, 104 encuestados consideran que pueden conversar con sus 
profesores sobre sus problemas y que les ayudan a buscar una solución. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
85% de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con 
el 11% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 4% (casi 




5.2.1.2. Dimensión: Contexto Regulativo 
Pregunta 3. ¿Considera que las disposiciones que da el profesor en el aula, como son 
no usar celulares, no distraerse en clase, etc. son justas? 
TABLA3 
¿Considera que las disposiciones que da el profesor en el aula, como son no usar 
celulares, no distraerse en clase, etc. son justas? 





casi nunca 3 2,4 2,4 2,4 
Algunas veces 16 13,0 13,0 15,4 
Casi siempre 69 56,1 56,1 71,5 
Siempre 35 28,5 28,5 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 28.46% consideran que siemprelas disposiciones que 
da el profesor en el aula, como son no usar celulares, no distraerse en clase, etc. son 
justas, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 84.56%, 13.01% 




Pregunta 4. ¿Considera Ud. que las normas generales de disciplina emanadas de la 
dirección del colegio, como son horarios de entrada y salida, tolerancia para 
tardanzas, aseo, higiene, presentación, uniforme, etc. son justas? 
TABLA4 
¿Considera Ud. que las normas generales de disciplina emanadas de la dirección del 
colegio, como son horarios de entrada y salida, tolerancia para tardanzas, aseo, 
higiene, presentación, uniforme, etc. son justas? 





casi nunca 4 3,3 3,3 3,3 
Algunas veces 22 17,9 17,9 21,1 
Casi siempre 73 59,3 59,3 80,5 
Siempre 24 19,5 19,5 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
      Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 4  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Análisis: Se puede apreciar que el 19.51% consideran que las normas 
generales de disciplina emanadas de la dirección del colegio, como son horarios de 
entrada y salida, tolerancia para tardanzas, aseo, higiene, presentación, uniforme, etc. 
son justas, si le sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 78.86%, 17.89% 





Dimensión: Contexto Regulativo 
TABLA4a. Frecuencias de la dimensión Contexto Regulativo 
 Contexto Regulativo 5 4 3 2 1 Total 
P3 
¿Considera que las disposiciones que da el 
profesor en el aula, como son no usar celulares, 
no distraerse en clase, etc. son justas? 
35 69 16 3 0 123 
P4 
¿Considera Ud. que las normas generales de 
disciplina emanadas de la dirección del colegio, 
como son horarios de entrada y salida, 
tolerancia para tardanzas, aseo, higiene, 
presentación, uniforme, etc. son justas? 
24 73 22 4 0 123 
 Total 59 142 38 7 0 246 
 Promedio 30 71 19 3 0 103 
 % 24 58 16 2 0 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Contexto Regulativo 
 
Al realizar el análisis de la dimensión ―contexto regulativo‖ se tiene que 104 de los 
123 encuestados consideran que siempre y casi siemprelas disposiciones que da el 
profesor en el aula, como son no usar celulares, no distraerse en clase, etc. son justas; 
y95 encuestados consideran que las normas generales de disciplina emanadas de la 
dirección del colegio, como son horarios de entrada y salida, tolerancia para 
tardanzas, aseo, higiene, presentación, uniforme, etc. son justas. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 82% 
de los alumnos encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 
16% de alumnos que opinan algunas veces, y una minoría de 2% (casi nunca) 





5.2.1.3. Dimensión: Contexto Instruccional 
Pregunta 5. ¿Considera que los profesores muestran interés por el aprendizaje de 
los alumnos? 
TABLA5 
¿Considera que los profesores muestran interés por el aprendizaje de los alumnos?  





casi nunca 7 5,7 5,7 5,7 
Algunas veces 18 14,6 14,6 20,3 
Casi siempre 60 48,8 48,8 69,1 
Siempre 38 30,9 30,9 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 5 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 30.89% consideran que siempre,los profesores 
muestran interés por el aprendizaje de los alumnos, si le sumamos los que opinan que 
casi siempre llegamos al 79.67% y el14.63% restante consideran que sólo en algunas 




Pregunta 6. ¿Considera Ud. que los ambientes del colegio le permiten el logro de su 
aprendizaje? 
TABLA6 
¿Considera Ud. que los ambientes del colegio le permiten el logro de su aprendizaje?  





casi nunca 5 4,1 4,1 4,1 
Algunas veces 17 13,8 13,8 17,9 
Casi siempre 56 45,5 45,5 63,4 
Siempre 45 36,6 36,6 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 6 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 36.59% consideran siempreque los ambientes del 
colegio le permiten el logro de su aprendizaje, si le sumamos los que opinan que casi 
siempre, llegamos al 82.12%, 13.82% consideran que algunas veces  y 4.07% 




Dimensión: Contexto Instruccional 
TABLA 6a. Frecuencias de la dimensión Contexto Instruccional 
 Contexto Instruccional 5 4 3 2 1 Total 
P7 ¿Considera que los profesores muestran 
interés por el aprendizaje de los alumnos? 
38 60 18 7 0 123 
P8 ¿Considera Ud. que los ambientes del colegio 
le permiten el logro de su aprendizaje? 
46 55 17 5 0 123 
 Total 84 115 35 12 0 246 
 Promedio 42 58 17 6 0 123 




Análisis de la dimensión: Contexto Instruccional 
Al realizar el análisis de la dimensión ―contexto instruccional‖ se tiene que 98 de 
los 123 encuestados consideran quesiempre y casi siemprelos profesores muestran 
interés por el aprendizaje de los alumnos; y 100 encuestados consideranque los 
ambientes del colegio les permiten el logro de su aprendizaje. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 
81% de los encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 
14% que opinan algunas veces, y una minoría de 5% (casi nunca) consideran 





5.2.1.4. Dimensión: Contexto imaginativo 
Pregunta 7. ¿En el colegio se hacen ferias o talleres que permite a los alumnos 
mostrar su creatividad? 
TABLA7 
¿En el colegio se hacen ferias o talleres que permite a los alumnos mostrar su 
creatividad? 





Algunas veces 21 17,1 17,1 17,1 
Casi siempre 64 52,0 52,0 69,1 
Siempre 38 30,9 30,9 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 7  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que sólo un 30.89% consideran que siempreen el colegio se 
hacen ferias o talleres que permite a los alumnos mostrar su creatividad, llegamos al 





Pregunta 8. ¿Los profesores motivan a sus alumnos en clase para que vuelquen toda 
su imaginación en la resolución de tareas y/o trabajos? 
TABLA8 
¿Los profesores motivan a sus alumnos en clase para que vuelquen toda su 
imaginación en la resolución de tareas y/o trabajos? 





casi nunca 2 1,6 1,6 1,6 
Algunas veces 16 13,0 13,0 14,6 
Casi siempre 59 48,0 48,0 62,6 
Siempre 46 37,4 37,4 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 8  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 37.40% consideran que siemprelos profesores 
motivan a sus alumnos en clase para que vuelquen toda su imaginación en la resolución 
de tareas y/o trabajos, llegamos al 85.37%con los que opinan que casi siempre, 13.01% 





Dimensión: Contexto imaginativo 
TABLA8a. Frecuencias de la dimensión Contexto imaginativo 
 Contexto imaginativo 5 4 3 2 1 Total 
P7 
¿En el colegio se hacen ferias o talleres que 
permite a los alumnos mostrar su creatividad? 
38 64 21 0 0 123 
P8 
¿Los profesores motivan a sus alumnos en 
clase para que vuelquen toda su imaginación 
en la resolución de tareas y/o trabajos? 
46 59 16 2 0 123 
 Total 84 123 37 2 0 246 
 Promedio 42 62  18 1 0 123 
 % 34 50 15 1 0 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Contexto imaginativo 
 
Al realizar el análisis de la dimensión ―contexto imaginativo‖ se tiene que 102 de los 
123 encuestados consideran que siempre y casi siempreen el colegio se hacen ferias o 
talleres que permiten a los alumnos mostrar su creatividad; y105de los 
encuestadosconsideran que los profesores motivan a sus alumnos en clase para que 
vuelquen toda su imaginación en la resolución de tareas y/o trabajos. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 84% de 
los docentes encuestados consideran positivo los indicadores de esta dimensión lo que 
implica mayoría, esto podría, inclusive, incrementarse con el 15% de los encuestados 
opinan que algunas veces, y una minoría de 1% (casi nunca) consideran negativo el 




5.2.2. Variable dependiente: Calidad Educativa 
5.2.2.1. Dimensión: Político-Ideológica 
Pregunta 9. Sabiendo que unos de los fines de la educación es formar personas 
capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, 
espiritual y religiosa, ¿Considera Ud. que su colegio propicia esta realización? 
TABLA9 
Sabiendo que unos de los fines de la educación es formar personas capaces de lograr 
su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 
¿Considera Ud. que su colegio propicia esta realización? 





casi nunca 7 5,7 5,7 5,7 
Algunas veces 16 13,0 13,0 18,7 
Casi siempre 74 60,2 60,2 78,9 
Siempre 26 21,1 21,1 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 9  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 21.14% consideran que el colegio siempre propicia la 
realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa de 
los alumnos, si le incrementamos los de casi siempre, este porcentaje llega a81.30%, 




5.2.2.2. Dimensión: Técnica-Pedagógica 
Pregunta 10. ¿Considera Ud. que el currículo dispuesto por el colegio programa 
asignaturas o cursos que incrementan sus conocimientos y son de utilidad para su 
aprendizaje? 
TABLA10 
¿Considera Ud. que el currículo dispuesto por el colegio programa asignaturas o 
cursos que incrementan sus conocimientos y son de utilidad para su aprendizaje? 





casi nunca 4 3,3 3,3 3,3 
Algunas veces 23 18,7 18,7 22,0 
Casi siempre 53 43,1 43,1 65,0 
Siempre 43 35,0 35,0 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 10  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 34.96%  de los encuestados consideran que el 
currículo dispuesto por el colegio programa asignaturas o cursos que incrementan sus 
conocimientos y son de utilidad para su aprendizaje, si le sumamos los que opinan que 
casi siempre, llegamos al 78.01%, 18.70% consideran que algunas veces  y 3.25% 





Pregunta 11. ¿Considera que los profesores tienen la capacidad de  “transmitir 
conocimientos” u organizar el salón de tal manera de facilitar su aprendizaje o que 
le permita construir sus nuevos conocimientos? 
TABLA11 
¿Considera que los profesores tienen la capacidad de  “transmitir conocimientos” u 
organizar el salón de tal manera de facilitar su aprendizaje o que le permita construir 
sus nuevos conocimientos? 





casi nunca 6 4,9 4,9 4,9 
Algunas veces 17 13,8 13,8 18,7 
Casi siempre 63 51,2 51,2 69,9 
Siempre 37 30,1 30,1 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 11 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 30.08/% consideran que los profesores siempretienen 
la capacidad de  ―transmitir conocimientos‖ u organizar el salón de tal manera de 
facilitar su aprendizaje o que le permita construir sus nuevos conocimientos, si le 
sumamos los que opinan que casi siempre, llegamos al 81.30%, 13.82% consideran que 






Pregunta 12. ¿Considera Ud. que los espacios con que cuenta el colegio, como son 
las aulas, talleres, laboratorios, servicios higiénicos, patios, canchas deportivos, etc. 
son adecuados y que le aseguran su formación y aprendizaje? 
TABLA12 
¿Considera Ud. que los espacios con que cuenta el colegio, como son las aulas, 
talleres, laboratorios, servicios higiénicos, patios, canchas deportivos, etc. son 
adecuados y que le aseguran su formación y aprendizaje? 





casi nunca 6 4,9 4,9 4,9 
Algunas veces 19 15,4 15,4 20,3 
Casi siempre 59 48,0 48,0 68,3 
Siempre 39 31,7 31,7 100,0 
Total 123 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
FIGURA Nº 12 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis: Se puede apreciar que el 31.71% de los encuestados consideran que siempre 
los materiales didácticos usados en clase les sirven para alcanzar los resultados 
deseados, si le sumamos los que opinan que casi siempre llegamos al 79.68%, 15.45% 







TABLA 12a. Frecuencias de la dimensión Técnico-Pedagógica 
 Técnico-Pedagógica 5 4 3 2 1 Total 
P10 ¿Considera Ud. que el currículo dispuesto por 
el colegio programa asignaturas o cursos que 
incrementan sus conocimientos y son de 
utilidad para su aprendizaje? 
43 53 23 4 0 123 
P11 ¿Considera que los profesores tienen la 
capacidad de  “transmitir conocimientos” u 
organizar el salón de tal manera de facilitar su 
aprendizaje o que le permita construir sus 
nuevos conocimientos? 
37 63 17 6 0 123 
P12 ¿Considera Ud. que los espacios con que 
cuenta el colegio, como son las aulas, talleres, 
laboratorios, servicios higiénicos, patios, 
canchas deportivos, etc. son adecuados y que 
le aseguran su formación y aprendizaje? 
39 59 19 6 0 123 
 Total 119 175 59 16 0 369 
 Promedio 40 58 20 5 0 123 
 % 33 47 16 4 0 100 
 
 
Análisis de la dimensión: Técnico-Pedagógica 
Al realizar el análisis de la dimensión ―Técnico-Pedagógica‖ se tiene que 96 de los 123 
encuestados consideran que siempre y casi siempreel currículo dispuesto por el colegio 
programa asignaturas o cursos que incrementan sus conocimientos y son de utilidad 
para su aprendizaje; 100de los encuestados consideran que los profesores tienen la 
capacidad de  ―transmitir conocimientos‖ u organizar el salón de tal manera de facilitar 
su aprendizaje o que le permita construir sus nuevos conocimientos; y 98 de los 
encuestados consideran que los espacios con que cuenta el colegio, como son las aulas, 
talleres, laboratorios, servicios higiénicos, patios, canchas deportivos, etc. son 
adecuados y que le aseguran su formación y aprendizaje. 
 
Considerando las frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 80% de 




implica mayoría, esto podría, inclusive, incrementarse con el 16% de los encuestados 
opinan que  algunas veces, y una minoría de 4% (nunca o casi nunca) consideran 




 Tabla18. Frecuencias  de la variable Clima Escolar 
DIMENSIONES 5 4 3 2 1 Total 
CONTEXTO INTERPERSONAL 40 64 14 5 0 123 
CONTEXTO REGULATIVO 30 71 19 3 0 123 
CONTEXTO INSTRUCCIONAL 42 58 17 6 0 123 
CONTEXTO IMAGINATIVO 42 62 18 1 0 123 
Total 154 255 68 15 0 492 
Promedio 39 63 17 4 0 123 
% 32 51 14 3 0 100 
 
 
Análisis de la variable:Clima estudiantil 
Al realizar el análisis de la variable independiente ―clima escolar‖ y considerando las 
frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 83% de los alumnos 
encuestados han respondido positivamente a las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 14% de 
docentes que opinan algunas veces, y una minoría de 3% (casi nunca) consideran 
negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
 
Variable: CALIDAD EDUCATIVA 
 Tabla17. Frecuencias  de la variable Calidad educativa 
DIMENSIONES 5 4 3 2 1 Total 
POLÍTICO-
IDEOLÓGICAS 
26 74 16 7 0 123 
TÉCNICO-
PEDAGÓGICAS 
40 58 20 5 0 123 




Promedio 33 66 18 6 0 123 
% 27 54 15 4 0 100 
 
 
Análisis de la variable:Calidad Educativa 
Al realizar el análisis de la variable dependiente ―calidad educativa‖ y considerando las 
frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 82% de los alumnos 
encuestados han respondido positivamente en las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 15% de 
encuestados que opinan algunas veces, y una minoría de 4% (casi nunca) consideran 
negativo el cumplimientos de estos indicadores. 
 
5.2.3. Contrastación de Hipótesis 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del “chi cuadrado” 
Variable (X): Clima Escolar 
Dimensiones: Contexto interpersonal, contexto regulativo, contexto instruccional y 
contexto imaginativo. 
Variable (Y): Calidad Educativa 
Dimensiones: Político-Ideológica y Técnico-Pedagógico. 
 
Hipótesis específica 1 
El contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015. 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 




c. Significancia de 5%:  
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 



















casi nunca Recuento 3 3 22 12 10 
Algunas veces Recuento 2 24 54 36 29 
Casi siempre Recuento 28 70 276 134 127 
Siempre Recuento 13 53 146 108 80 
Total Recuento 23 75 249 145 123 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 72.254 48 ,000 
Razón de verosimilitudes  30.287 48 ,000 
Asociación lineal por lineal  15.583 1 ,000 
N de casos válidos 123   
 
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, 
entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por 
lo tanto, EXISTERELACIÓN entreel contexto interpersonal del clima escolary la 
calidad educativa. 
 
Hipótesis específica 2 
El contexto regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la 





a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:  
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 




















casi nunca Recuento 4 3 10 11 7 
Algunas veces Recuento 7 29 58 58 38 
Casi siempre Recuento 24 81 313 150 142 
Siempre Recuento 11 37 117 71 59 
Total Recuento 23 75 249 145 123 






 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 79.245 48 ,000 
Razón de verosimilitudes 33.787 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 19.268 1 ,000 
N de casos válidos 123   
  
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, 








Hipótesis específica 3 
El contexto instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015.  
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:  
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 



















casi nunca Recuento 3 5 24 16 12 
Algunas veces Recuento 10 21 78 31 35 
Casi siempre Recuento 16 69 248 131 116 
Siempre Recuento 17 55 148 112 83 
Total Recuento 23 75 249 145 123 









 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 93.258 48 ,000 
Razón de verosimilitudes 51.111 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 25.487 1 ,000 
N de casos válidos 123   
 
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 0.05, 
entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (HA). Por 
lo tanto, EXISTERELACIÓNentreel contexto interpersonal del clima escolary la 
calidad educativa. 
. 
Hipótesis específica 4 
El contexto imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativaen la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015. 
a.  Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis nula (HO)  No hay relación entre las variables 
 Hipótesis alterna (HA) Hay relación entre las variables 
b. Nivel de confianza:   95% 
c. Significancia de 5%:  
d. Aplicación del Chi cuadrado X2 = (O-E)2 / E 
 donde:   O= frecuencia observada y  E= frecuencia esperada 
TABLA 22 













casi nunca Recuento 1 0 4 3 2 
Algunas veces Recuento 12 28 66 42 37 
Casi siempre Recuento 21 69 279 123 123 




Total Recuento 23 75 249 145 123 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 69.695 48 ,000 
Razón de verosimilitudes 29.547 48 ,000 
Asociación lineal por lineal 16.250 1 ,000 
N de casos válidos 123   
 
e. Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 es menor que 
0.05, entonces rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna 
(HA). Por lo tanto, EXISTERELACIÓNentre el contexto imaginativo del 



















casi nunca Recuento 11 11 60 42 31 
Algunas veces Recuento 31 102 256 167 139 
Casi siempre Recuento 89 289 1116 538 508 
Siempre Recuento 53 198 560 413 306 
Total Recuento 23 75 249 145 123 










5.3 Discusión  
A la luz de los resultados obtenidos en los diversos aspectos investigados sobre 
los dimensiones: contexto interpersonal, contexto regulativo, contexto instruccional y 
contexto imaginativode la variable "Clima Escolar", se ha comprobado, mediante un 
81%, que la hipótesis general es validada, y ratifica una relación significativa sobre la 
Calidad Educativa; asimismo, al converger tales generalizaciones empíricas con lo las 
investigaciones de Rivera (2012) y Tuc (2012), quienes concluyen que el clima escolar 
o de aula tiene relación significativa con los logros de aprendizaje. 
Respecto dela dimensión ‗contexto interpersonal‘, en contraste con la hipótesis 
"El contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la Institución Educativa  Coronel José Joaquín Inclán2015‖, según 
los resultados obtenidos producto de la contrastación de la hipótesis, se relaciona 
satisfactoriamente, corroborado con lo manifestado por Cornejo y Redondo (2001): el 
clima escolar es la percepción de las relaciones interpersonales que establecen en el 
contexto escolar donde interactúan; Rivera (2012):la percepción que tienen los alumnos 
acerca de las interrelaciones que se establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o 
de centro), así como la libertad y confianza del estudiante para desenvolverse dentro de 
dichos contextos, mejoran los logros de aprendizaje y el desempeño de los mismos. 
 
Respecto dela dimensión ‗contexto regulativo‘, en contraste con la hipótesis "El 
contexto regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativaen la Institución Educativa ―José Joaquín Inclán‖, periodo 2015‖; según los 
resultados obtenidos se establece un grado de relación significativa, respaldado con lo 




regulativo disciplinario del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje. Esto 
implica que un clima escolar verdaderamente democrático, con normas de convivencia 
dadas por el docente con participación y aportes del alumno, puede ser más efectivo y, 
evidentemente, mejorar los logros de aprendizaje. 
Respecto dela dimensión ‗contexto instruccional‘, en contraste con la hipótesis 
"El contexto instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la I.E. Coronel José Joaquín Inclán 2015‖, según los resultados 
obtenidos se ratifica una relación significativa sobre la calidad educativa, respaldado 
con lo manifestado por Cornejo y Redondo (2001): El contexto del clima escolar que 
mejor valoran los alumnos es el contexto «instruccional»; y Rivera (2012): Es posible 
concluir que el interés del docente por mejorar cada día, su preocupación constante por 
el aprendizaje de los estudiantes, el empleo de estrategias y materiales que motiven al 
alumno y su participación activa en el aula permitirán alcanzar un eficaz logro de 
aprendizaje, así como también de otros aspectos como resiliencia, rendimiento, 
desempeño, autoestima, etc. 
Respecto de la dimensión ‗contexto imaginativo‘, en contraste con la hipótesis "El 
contexto imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la calidad 
educativaen la I.E. Coronel José Joaquín Inclán 2015 , según los resultados obtenidos se 
ratifica la relación significativa sobre la calidad educativa, respaldado con lo 
manifestado por Aron y Milicic (1999), en una convivencia social positiva es agradable 
participar, hay buena predisposición a aprender y cooperar, contribuyen a que aflore la 




La conjunción de lo mencionado anteriormente en las hipótesis específicas nos 
lleva a determinarque existe una relación significativa entre el clima escolar y la calidad 





La realización de este estudio ha brindado datos empíricos acerca de la relación 
significativa que existe entre el clima escolar y la calidad educativa en la I.E. Coronel 
José Joaquín Inclán‖, por lo que a continuación se expresan las conclusiones a las que 
ha llegado el autor de la investigación: 
1. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 1 que señala: "El 
contexto interpersonal del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015‖; evidenciada y 
aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que el 
contexto interpersonal tiene relación significativa con la calidad educativa. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos (85%), lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 1. 
 
2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: "El 
contexto regulativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015evidenciada y 
aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que el 
contexto regulativo tiene relación significativa con la calidad educativa.Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos (82%), lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 





3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: "El 
contexto instruccional del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015, evidenciaday 
aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que el 
contexto instruccional tiene relación significativa con la calidad educativa. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos (81%), lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 3. 
 
4. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica que señala: "El 
contexto imaginativo del clima escolar se relaciona significativamente con  la 
calidad educativaen la I.E. Coronel José Joaquín Inclán2015,evidenciaday 
aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido establecer que el 
contexto imaginativo tiene relación significativa con la calidad educativa. Esta 
actividad es evidentemente significativa por los datos obtenidos (84%), lo 
manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como por las 
conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 4. 
 
5. Se ha podido determinar que existe una relación significativa entre el  
clima escolar y la calidad educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán  2015; 




especialmente el contexto imaginativo y el contexto interpersonal, tiene relación 












Terminada las conclusiones me permito recomendar: 
 
1. Velar por que se mantengan las relaciones interpersonales, en un marco 
de amistad y confianza, particularmente entre alumnos y docentes.. 
 
2. Incentivar permanentemente al alumnado a seguir cumpliendo a 
cabalidad con las normas y disposiciones de la Institución. 
 
3. Que los docentes organicen sus clases de tal manera que participen todos 
sus alumnos, o sea participación plena. 
 
4. Motivar permanentemente al alumnado a efectuar sus trabajos y tareas 
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APÉNDICE 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
CLIMA ESCOLAR Y SU RELACIÓN CON LA  CALIDAD EDUCATIVA EN LA I. E. CORONEL JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN 2015 
 
 







¿Qué relación existe entre el clima escolar y 
la calidad educativa en la Institución 





a. ¿Cómo se relaciona el contexto 
interpersonal del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel 
José Joaquín Inclán2015? 
 
b. ¿Cómo se relaciona el contexto 
regulativo del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel 
José Joaquín Inclán2015? 
 
c. ¿Cómo se relaciona el contexto 
instruccional del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel 
José Joaquín Inclán2015? 
 
d. ¿Cómo se relaciona el contexto 
imaginativo del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel 





Analizar la relación que existe entre el clima 
escolar y la calidad educativa en la I.E. 




a. Establecer cómo se relaciona el contexto 
interpersonal del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel José 
Joaquín Inclán2015. 
 
b. Establecer cómo se relaciona el contexto 
regulativo del clima escolar con la calidad 
educativa en la I.E. Coronel José Joaquín 
Inclán2015. 
 
c. Establecer cómo se relaciona el contexto 
instruccional del clima escolar con la 
calidad educativa en la I.E. Coronel José 
Joaquín Inclán2015. 
 
d. Establecer cómo se relaciona el contexto 
imaginativo del clima escolar con la 






El clima escolar  se relaciona 
significativamente con la calidad educativa en 




a El contexto interpersonal del clima escolar 
se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en I.E. Coronel José 
Joaquín Inclán 2015. 
 
b El contexto regulativo del clima escolar se 
relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la I.E. Coronel José 
Joaquín Inclán2015. 
 
c El contexto instruccional del clima escolar 
se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la I.E. Coronel José 
Joaquín Inclán2015.  
 
d El contexto imaginativo del clima escolar 
se relaciona significativamente con  la 
calidad educativa en la I.E. Coronel José 





Variable  (X): 
Clima Escolar 
 







Para variable X: 
 Contexto 
interpersonal. 
 Contexto regulativo´ 
 Contexto 
Instruccional. 
 Contexto imaginativo 
 





Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza correlacional - 
causal porque analizaremos  de 
que manera el clima escolar se 
relaciona con la calidad 
educativa en la I.E. Coronel 
José Joaquín Inclán2015. 
 
 
Población y muestra 
La población lo constituyen 180 




Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Tablas estadísticos 




APÉNDICE 2: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la influencia del clima 
educativo en  la calidad educativa en la I.E. Coronel José Joaquín Inclán;  por favor, 
contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr 
los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión 
personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un chech.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 

















DIMENSIÓN: CONTEXTO INTERPERSONAL 
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que entre Ud. y sus profesores hay 
amistad, armonía y confianza mutua? 
     
2 
¿Considera Ud. que  puede conversar con sus 
profesores sobre sus problemas y que ellos le 
ayudan en buscar una solución? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO REGULATIVO 
     
3 
¿Considera que las disposiciones que da el 
profesor en el aula, como son no usar celulares, 
no distraerse en clase, etc. son justas? 
     
4 
¿Considera Ud. que las normas generales de 
disciplina emanadas de la dirección del colegio, 
como son horarios de entrada y salida, tolerancia 
para tardanzas, aseo, higiene, presentación, 
uniforme, etc. son justas? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO INSTRUCCIONAL 
     
5 
¿Considera que los profesores muestran interés 
por el aprendizaje de los alumnos? 
     
6 
¿Considera Ud. que los ambientes del colegio le 
permiten el logro de su aprendizaje? 
     
 
 
DIMENSIÓN: CONTEXTO IMAGINATIVO 
     
7 
¿En el colegio se hacen ferias o talleres que 
permite a los alumnos mostrar su creatividad? 





¿Los profesores motivan a sus alumnos en clase 
para que vuelquen toda su imaginación en la 
resolución de tareas y/o trabajos? 
     


















5 4 3 2 1 
9 
Sabiendo que unos de los fines de la educación 
es formar personas capaces de lograr su 
realización ética, intelectual, artística, cultural, 
afectiva, física, espiritual y religiosa, ¿Considera 
Ud. que su colegio propicia esta realización? 




5 4 3 2 1 
10 
¿Considera Ud. que el currículo dispuesto por el 
colegio programa asignaturas o cursos que 
incrementan sus conocimientos y son de utilidad 
para su aprendizaje? 
     
11 
¿Considera que los profesores tienen la 
capacidad de  ―transmitir conocimientos‖ u 
organizar el salón de tal manera de facilitar su 
aprendizaje o que le permita construir sus nuevos 
conocimientos? 
     
12 
¿Considera Ud. que los espacios con que cuenta 
el colegio, como son las aulas, talleres, 
laboratorios, servicios higiénicos, patios, canchas 
deportivos, etc. son adecuados y que le aseguran 
su formación y aprendizaje? 





APÉNDICE 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DEINVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre ―CLIMA 
ESCOLAR Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E. CORONEL JOSÉ 
JOAQUÍN INCLÁN 2015‖. 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖ 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de clima escolar y calidad 
educativa. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 
     
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 








APÉNDICE 4: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 TOTAL 
1 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 32 
2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 54 
3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 48 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 5 4 50 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 50 
6 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 45 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 52 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 3 5 5 46 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 45 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 3 5 48 
VARP 0.69 0.29 0.81 0.44 0.8 0.4 0.4 0.49 0.41 0.24 0.96 0.81 32.8 
Sumatoria de las Varianzas de las preguntas 

























   
       
 0.891 
     
  




APÉNDICE 5: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
1 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
2 4 4 5 4 2 3 4 5 4 3 4 5 
3 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 
4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 
6 5 4 5 5 4 3 4 3 5 3 4 3 
7 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 
8 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 
9 4 5 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 
10 5 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 
11 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 5 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 5 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 
14 4 3 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 
15 4 2 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 
16 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
17 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
18 5 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 
19 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 
20 5 3 3 3 4 5 3 3 3 5 3 3 
21 3 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 
22 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 
23 5 5 3 4 4 5 5 3 4 5 5 3 
24 3 5 4 4 4 3 5 4 4 3 5 4 
25 5 5 5 4 5 5 2 5 4 5 2 5 
26 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 5 3 
27 5 5 5 3 5 5 2 5 3 5 2 5 
28 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
30 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
31 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
32 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 
33 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
34 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 
35 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
36 5 5 4 4 3 5 3 4 4 5 3 4 
37 5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 
38 4 4 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 
39 4 5 4 4 3 4 2 4 4 4 2 4 
40 4 4 5 4 2 5 4 4 5 4 5 4 






APÉNDICE 5: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
42 5 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 
43 3 4 3 4 5 5 3 5 4 5 3 5 
44 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 3 
45 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 
46 3 5 4 4 4 4 5 3 4 4 5 3 
47 5 3 5 4 4 5 5 3 4 5 5 3 
48 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 5 4 
49 5 3 5 4 5 5 2 5 4 5 2 5 
50 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 5 3 
51 4 4 4 3 5 5 2 5 4 5 2 5 
52 2 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 
53 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
54 4 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
55 2 5 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 
56 3 4 4 4 2 5 4 4 4 5 4 4 
57 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
58 4 2 5 4 5 4 5 4 4 2 4 3 
59 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 5 4 
60 2 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 3 
61 4 4 5 5 3 5 4 5 4 4 4 3 
62 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 2 4 
63 4 5 5 3 4 4 3 3 2 4 4 4 
64 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 3 2 
65 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 
66 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 4 
67 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 
68 4 4 4 4 5 3 4 4 2 5 4 2 
69 5 4 5 5 2 5 5 4 5 4 5 4 
70 2 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 4 
71 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 
72 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 5 
73 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 3 4 
74 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 5 5 
75 5 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 
76 5 4 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 
77 4 3 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 
78 2 2 4 5 3 4 3 5 2 5 4 5 
79 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 3 
80 4 4 5 4 5 4 5 4 2 5 4 5 
81 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 







APÉNDICE 5: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
83 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 
84 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 4 4 
85 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 3 5 
86 4 4 5 4 5 2 5 4 2 3 4 4 
87 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 
88 4 5 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 
89 5 2 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 
90 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
91 5 4 3 3 4 4 4 5 5 3 5 5 
92 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 
93 3 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 4 
94 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 
95 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 5 
96 3 4 5 4 5 5 3 5 4 4 5 5 
97 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 5 
98 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 
99 5 4 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 
100 4 5 3 4 5 3 4 2 4 5 5 2 
101 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 
102 5 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 5 
103 5 4 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 
104 5 3 4 4 4 4 4 5 3 3 5 4 
105 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 
106 5 4 4 4 5 2 4 5 3 4 4 5 
107 5 4 3 5 4 5 3 5 3 4 5 5 
108 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 5 4 
109 5 5 4 3 5 3 5 4 4 5 4 5 
110 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
111 4 4 4 2 5 4 5 4 5 5 5 5 
112 5 5 4 2 3 5 4 5 5 3 5 3 
113 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 3 3 
114 3 5 4 3 5 4 4 5 4 4 4 4 
115 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 3 5 
116 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 3 5 
117 3 4 4 3 2 4 4 5 3 5 4 5 
118 4 4 2 3 4 5 3 5 5 2 5 2 
119 5 5 4 3 4 3 5 4 4 5 3 5 
120 5 4 5 4 4 2 4 5 5 2 5 2 
121 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
122 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 
123 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
 
